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㸦㸣◂✪ࡡ⫴ᬊ࡛┘Ⓩ 
 1873 ᖳࡡኯᨳᏻᕱ࿈࡞ࡻࡽโᗐ໩ࡈࡿࡒපᅧ࡚ࡢࠉࠔᇖ
ᆉࡷ᪟ኬྞᗖᅧࢅཋ㈠ࠕ࡛ࡊࡒࡵࡡ࠿ኣࡂࠉࡆ࠹ࡊࡒࠔṌ
ྍᩝ໩㈠⏐ࢅᇱ♇ࠕ࡛ࡊ࡙࠷ࡾපᅧࡢࠔ᪝ᮇපᅧྍࡡዌὮ
ࢅ▩ࡾ୕࡚ࡵᴗࡴ࡙㔔さ࡚࠵ࡾࠕ1)࡛フࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᪺἖⥌
᩺࡞ࡻࡽࡐࡡᏋ❟᮪௲ࢅ႕኶ࡊࡒ㎾ୠᇖ㒄࠿ᇖᆉ࡞࡝ࡽࠉ
ࠔᇖ㊉ࢅዯర࡞ฺ⏕ࡎࢆ࠾ࡡၡ㢗࠿㉫ࡗࡒ᫤ࠉ඙ࡘ྿ெࡡ
⩻࡫࡞ᾃࡩ஥ࡢපᅧࡡス⨠࡚࠵ࡾࠕ2)࡛ᣞᦤࡈࡿࡒࡻ࠹࡞ᇖ
ᆉࡡපᅧ໩ࡢ㐅ࢆࡓࠊⓊᖳఴࡽࢅ⤊㐛ࡊࡒࡆࡿࡼࡡපᅧ࡚
ࡢࠉ௑ᚃࡡ⥌ᣚ⟮⌦ࢅ᳠ゞࡌࡾ๑ᥞ࡛ࡊ࡙ࠉࡆࡿࡱ࡚ࡡᩒ
ങ㐛⛤ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊ࡙࠽ࡂࡆ࡛ࡢᚪさ࡚࠵ࡾࠊ≁࡞᭩ิ᭿
ࡡපᅧᩒങࡢࠉࡐࡡᚃࡡ⟮⌦ࡷ්ᩒങࢅぞᏽࡌࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉ
ࡐࡡᐁឺࢅよ᪺ࡌࡾࡆ࡛ࡢ㔔さ࡝ᡥ⤾ࡀࡡୌࡗ࡛࠷࠻ࡾࠊ
ࡐࡊ࡙ࡐࡡපᅧᩒങ࠿࡜ࡡࡻ࠹࡝᪁㔢࡞ᇱࡘ࠷࡙ࡈࡿ࡙࠷
ࡒࡡ࠾ࠉපᅧスゝ࡛ࡡ㛭౿ࢅࡲࡾࡆ࡛࡚ࠉᙔิࡡපᅧᩒങ
ࡡ᪁㔢ࡷ⫴ᬊࢅࡻࡽ᪺☔࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ
 ኬࡀ࡝ᅰᆀฺ⏕ࡡ㌹ᥦࢅఔ࠹ᇖᆉࡡපᅧ໩࡚ࡢࠉࡆࡿࡱ
࡚࡞ࡐࡡ㐛⛤࠿ᮿᒜᇖᆉ 3)ࠉ⏝ᗋᇖᆉ 4)ࡷ㫵ཱིᇖᆉ 5)࡝࡜࡚
᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿࠉࡐࡡᐁឺ࠿⵫✒ࡈࡿ࡙ࡀ࡙࠷ࡾࠊࡊ࠾ࡊප
ᅧスゝ࡛ࡡ㛭౿࠾ࡼපᅧᩒങࢅฦᯊࡊ࡙࠷ࡾ◂✪ࡢᚠᓞᇖ
ᆉࢅᑊ㇗࡛ࡊ࡙ࡲࡼࡿࡾ࠿ 6)ࠉࡱࡓ಴ื஥ౚࡡ◂✪ᠺᯕ࠿
✒ࡲ୕ࡅࡼࡿ࡙࠷ࡾṹ㝭࡞࠵ࡾࠊ
 ࡱࡒᇖᆉපᅧࡡ࠹ࡔࠉࠔ㛏ᒱᏭᖲ࠿ᡥ࠿ࡄࡒ⚽⏛┬⚽⏛ᕰ
ࡡ༐⚽පᅧ㹐஁ಕ⏛ᇖ㊟㹒ࡷᒷᡥ┬┊ᒱᕰࡡᒷᡥපᅧ㹐┊
ᒱᇖ㊟㹒ࡢࠉṌྍᩝ໩㈠⏐࡛ࡊ࡙ࡡಕᏋ࡛Ὡ⏕ࢅ௺ᅒࡊࡒ
පᅧ࡛ࡊ࡙ࠉഒฝࡊ࡙࠷ࡾࠕ࡛ࠉ≁࡞஦ࡗࡡ஥ౚࢅᣪࡅࡒ
ᣞᦤ࠿࠵ࡾ 7)ࠊ
 ᮶ாᗋࡡᏻྠ࡛ࡊ࡙පᅧ࡞㛭ࢂࡖࡒ㛏ᒱࡢ 1896 ᖳ࡞஁
ಕ⏛ᇖᆉࡡපᅧࢅスゝࡊࡒࠊࡆࡡපᅧࡢ᮶ா௧አࡡࡢࡋࡴ
࡙ࡡ௘஥ࡓࡖࡒ 8)ࠊࡐࡡᚃࠉᗀᓞ࡝࡜࠾ࡼࡵ౪㢏࠿࠵ࡽࠉ
≁࡞ 1906 ᖳࡡ┊ᒱᇖᆉࡡපᅧスゝࢅሾ࡞ࡊ࡙྘ᆀ࠾ࡼࡡ
スゝ౪㢏࠿ቌ࠻ࠉࡐࡡὩິࡢධᅗ࡞ཀྵࢆࡓ 9)ࠊࡆࡡࡻ࠹࡞
᮶ாࡡපᅧ⾔ᨳࡡⲙ๭ࢅ㛜ࡀࠉධᅗ྘ᆀ࡚පᅧࡷᗖᅧࡡス
ゝࢅᡥ࠿ࡄࡒ㛏ᒱࡢ 10)ࠉࢂ࠿ᅗࡡපᅧ㯢᪺᭿࡞࠽࠷࡙㏸ᅧ
スゝࡡኬᐓ࡛ࡊ࡙᩹⏲࡞㔔ࡀࢅ࡝ࡊࡒ 11)ࠊ㛏ᒱ࡞࡛ࡖ࡙ࡢࠉ
⚽⏛࠿᭩ิࡡᇖᆉපᅧスゝ࡚࠵ࡽࠉ┊ᒱࡡᐁ㊰࡛⤊㥺ࡵࡐ
ࡡᚃࡡスゝὩິ࡞ᒈ㛜ࡈࡿࡒᇱⅤࡡୌࡗ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ
 ஁ಕ⏛ᇖᆉࡡපᅧ໩࡞㛭ࡌࡾ᪜ᙸ◂✪ࢅࡲࡾ࡛ࠉࡐࡡዉ
ᶭࡷ⤊㐛ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡊࡒ◂✪ࡷ 12)ࠉ㛏ᒱࡡスゝ࡞ࡲࡼࡿࡾ
පᅧࡡᵋᠺࡷᙟឺࡡ≁ᚡ➴ࢅ᳠ゞࡊࡒ◂✪ࡢ࠵ࡾ࠿ 13)ࠉス
ゝᚃࡡපᅧᩒങ࡞ࡗ࠷࡙ࡢゕཀྵࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡱࡒᙔิࡡ
පᅧᩒങࡡ㐛⛤ࢅࠉ㛏ᒱ࡞ࡻࡾපᅧࡡスゝࡷᨭⰃスゝࢅ᫤
᭿༇ฦ࡛ࡊ࡙ฦᯊࢅモࡲࡒ◂✪ࡢ࠵ࡾ࠿ࠉ㛏ᒱࡡスゝណ
ᅒࢅ⿤ࡘࡄࡾ㈠ᩩ࠿இࡊ࠷ࡒࡴࠉࡱࡒ㛏ᒱ࡛஥ᴏ୹మ࡚࠵
ࡾ⚽⏛┬࡛ࡡ㛭౿࠿୘ฦ᪺࡝ࡒࡴࠉࡐࡡᠺᯕ࡞ࡢ㝀⏲࠿࠵
ࡾࠊ
 ୌ᪁ࠉᒷᡥපᅧ࡞㛭ࡊ࡙ࡢࠉ⟮ぜࡡ㝀ࡽࠉ㛏ᒱ࡞ࡻࡾᙔ
ิࡡපᅧスゝ࠾ࡼࡲࡒපᅧᩒങࡡᐁឺࡢ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠷
࡝࠷ࠊ┊ᒱᕰ࠿2012ᖳ࡞➿ᏽࡊࠖࡒ ྍ㊟┊ᒱᇖ㊟㸯ಕᏋ⟮
⌦ゝ⏤᭡ࠗ࡞࠽࠷࡙ࠉᒷᡥපᅧࡡᙟᠺ㐛⛤࠿᩷∞Ⓩ᝗ሒࢅ
ࡵ࡛࡞ᩒ⌦ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠿ 15)ࠉ㛜ᅧᙔ᫤ࡡスゝ࡛஥ᴏ࡛ࡡ㛭
౿࡞ࡗ࠷࡙ࡢレ⣵࡝᳠ゞ࠿ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
 ᒷᡥපᅧࡢࠉᒷᡥ┬࡞ࡻࡽ᪟⸤୹༞㒂ᐓ࠾ࡼೇ⏕ࡊࡒᇖ
ᆉ࡞ᩒങࡈࡿࠉ1906ᖳ 9᭮ 15᪝࡞㛜ᅧᘟ࠿ᣪ⾔ࡈࡿࡒࠊ
ࡐࡡᚃ 1934 ᖳ࡞┊ᒱᕰ࠿ᇖᆉࢅ㈑཭ࡊ࡙පᅧ⟮⌦ࢅᘤࡀ
⤽ࡃࡱ࡚ᒷᡥ┬࠿⟮⌦ࡊࡒࠊࡐࡆ࡚ᮇ✇࡚ࡢࠉᒷᡥ┬࡞ࡻ
ࡾපᅧ໩ࡡཱིࡽ⤄ࡲࢅࡲࡒ୕࡚ࠉ㛏ᒱࡡᙔิࡡスゝ᪁㔢࠿
පᅧᩒങࡷ 1934 ᖳࡱ࡚ࡡ⥌ᣚ⟮⌦࡞࡜ࡡࡻ࠹࡞ཬ᫆ࡈࡿ
࡙࠷ࡒࡡ࠾ࠉᥦゕࡌࡿࡣᒷᡥ┬ࡢࡐࡿࢅུࡄථࡿ࡙࠷ࡒࡡ
࠾ࠉࡐࡡུᐖᛮࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࠊ
ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾᒷᡥපᅧࡡᩒങ࡛⥌ᣚ⟮⌦࡞࠽ࡄࡾ㛏ᒱᏭᖲ࡞ࡻࡾපᅧスゝࡡུᐖᛮ

Receptivity to the Park Design of Yasuhei Nagaoka from the Viewpoint of Construction and Maintenance of 
Iwate Public Park by Iwate Prefecture 
 
㔕୯ ົ  ฺ
Katsutoshi Nonaka 
 
This study examines the way in which the park design of Yasuhei Nagaoka and its aims were incorporated into the 
construction and maintenance of Iwate Public Park by Iwate Prefecture. Nagaoka designed a park in Morioka at the 
invitation of the prefecture, and he was then asked to supervise its construction. Nagaoka resided in Morioka until the 
opening ceremony of the park was held. In this way, his intentions were reflected strongly in the creation of the park, 
from the design through to its implementation. No large-scale facilities were constructed or improvements undertaken 
under the management of the park by Iwate Prefecture. The prefecture managed the park in a way that carried on the 
park design of Nagaoka. 
 
Keywords: Morioka, ruins of castle, park, Yasuhei Nagaoka, design 
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 ◂✪㈠ᩩ࡚ࡢࠉᒷᡥ┬ἪຸᏕ஥ㄚࡷᒷᡥ┬㆗ఌ஥ຸᑻ࡚
⾔ᨳ㈠ᩩࡷ㆗ఌ㈠ᩩࡡୌḗ㈠ᩩࢅ☔ヾࡊࡒࠊࡱࡒ᮶ா㒌ප
ᅧ༝ఌ࡞㛏ᒱࡡ㐿ဗ࠿ᐞ㉏ࡈࡿࡒ㛏ᒱᏭᖲྍᩩ⩄ࡡ࡮࠾ࠉ
ᒷᡥ┬❟ᅒ᭡㤃ࠉ┊ᒱᕰ❟ᅒ᭡㤃ࠉᒷᡥ┬❟༡∸㤃ࠉࡵࡽ
࠽࠾Ṍྍᩝ໩㤃➴࡚☔ヾࡊࡒපᅧスゝᅒࡷපᅧᅒࠉᆀඔ⣤
ࡷᩝ⊡㈠ᩩ➴࡚⿭Ᏸࡊࡒࠊ࡝࠽㛏ᒱᏭᖲྍᩩ⩄ࡡ୯࡞ࡢ⮤
➱ᡥオ࠿࠵ࡽࠉࡐࡿࢅ⩳็ࡊࡒࠔ㛏ᒱᏭᖲᡥオ⩳็ࠕ㸝௧ୖࠉ
ࡆࡡ⩳็ࢅᡥオ࡛ࡌࡾ㸞࠿࠵ࡾࠊࡆࡡᡥオ࠾ࡼࠉ㛏ᒱࡡප
ᅧスゝࡡུォ࠾ࡼㄢᰕࠉスゝ࡞⮫ࡾ⾔ິࢅฦᯊࡊࡒ◂✪࠿
࠵ࡾ 16)ࠊࡊ࠾ࡊࡆࡡᡥオ࡞ࡢ 1906 ᖳࡡᒷᡥපᅧࡡスゝ࡞
㛭ࡌࡾオ㏑࠿ྱࡱࡿ࡙࠷࡝࠷ࡆ࡛࠾ࡼࠉ┊ᒱ࡚ࡡ㛏ᒱࡡス
ゝὩິࡢ᪺ࡼ࠾࡞ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
 ᒷᡥ┬࠿පᅧ໩ࢅゝ⏤ࡊࡒ 1903 ᖳࡱ࡚ࡡ┊ᒱᇖᆉࡡ≟
Ἓࡢḗࡡ࡛࠽ࡽ࡚࠵ࡾࠊ1873ᖳ࡞ࠔᏋᇖࠕ࡞࡝ࡖࡒ┊ᒱᇖ
ᆉࡢ㝛㌱┤ࡡ⟮⌦ୖ࡞࠵ࡖࡒ࠿ࠉ㌱⏕ᆀ࡛ࡊ࡙ࡡฺ⏕ࡢ࡝
ࡂࠉࠔ⮤↓ࡡⲠᗣ࡞௴ࡎࠕ࡙࠷ࡒ 17)ࠊ1890ᖳ 2᭮ࠉ┊ᒱᇖ
ᆉࢅ༞㒂ᐓ࡞4༐ළ࡚ᡮ࠷ୖࡅࡾࡆ࡛࠿㏳▩ࡈࡿࡒ 18)ࠊྜྷ
ᖳ3᭮ࡡオ㘋࡞ࡻࡾ࡛ࠉᡮ࠷ୖࡅࡼࡿࡒࡡࡢᇖᆉࡡᅰᆀ⣑
2୒7༐ᆟ࡛ᅰⶮ2Ჯࡓࡖࡒ 19)ࠊ࡝࠽▴ᇄࡡ࡮࠾ࠉᮙࠉḆࠉ
᱔࡝࡜ࡡ❟ᮄ1,304ᮇࡵྱࡱࡿ࡙࠷ࡒ 20)ࠊ
 ༞㒂ᐓࡡᡜ࡛᭯࡝ࡖࡒᇖᆉ࡚ࡢࠉ1899ᖳ࡞ᶖᮄࡡఅ᤿ࡷ
⃶ࢅΏ࠷ࠉྜྷ᫤࡞᮶໪㝦࡞᪟⸤ኃ᪐ࡒࡔࡡ഼ࡀ࠾ࡄ࡞ࡻࡖ
࡙᱔ᒜ♼♣࠿ᘋ❟ࡈࡿࡒ 21)ࠊ᱔ᒜ♼♣ࡢࠉ⸤♵༞㒂ಘ├࡛
୯⮾ࡡ♵࡚࠵ࡾಘ├ࠉฺ├ࢅྙ♥ࡊ࡙࠷ࡒࠊ1900ᖳ 10᭮
࡞ዅ㐼㙘ᗑࡈࡿࡒࠊ
 ࡊ࠾ࡊࡐࡿ௧አࡢࠉࠔ㴴᫤㍧ወࡡ⨶ᚗࡒふࡾ࡬࠾ࡼࡍ✭
ࡊࡂ᩷♇ᨶቐࡡ㛣࡞ᙸᪿࢅ㏛᝷ࡌࡿࡣᐺࢀ㯆⚵஄Ⴟ࡝ࡀ⬗
ࡢࡈࡾ࡝ࡽࠕ22)࡛ࡌࡾྜྷ᫤௥Ⓩフ౮࠿࠵ࡾࡻ࠹࡞ࠉࠔࡐࡡࡱ
ࡱⲠᗣ࡞௴ࡎࠕ࡙࠷ࡒ 23)ࠊࡐࡡࡒࡴࠉ᫠㛣࡚ࡵெ࠿Ṅࡄ࡝
࠷࡮࡜ࡓࡖࡒ 24)ࠊ 
 
㸧㸣ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾපᅧ໩ࡡᥞ၌࡛ࡐࡡᚃࡡපᅧᩒങ 
㸝㸦㸞පᅧ໩ࡡዉᶭ࡛⤊㐛
 1903ᖳ12᭮21᪝ࠉ໪ᱼඔฺ▩஥ࡢᒷᡥ┬ఌ㸝௧ୖࠉ┬
ఌ࡛ࡌࡾ㸞࡞ࠔපᅧᆀࢼ㛭ࢪࣜㅆၡࠕࢅᥞฝࡊࡒ 25)ࠊࡐࡡ
හᐖࡢࠉࠔ⌟ᅹࠉ┬᭯ࡡපᅧࡢぞᶅ࠿≻ࡂெᐓ࡞㎾࠷ࡒࡴࠉ
ප⾏ፑᴞࡡ┘Ⓩࢅ㐡ࡊ࡝࠷ࡡ࡚ࠉࡆࡿࢅ኉༴ࡌࡾࠊࡐࡊ࡙
༞㒂ᐓ࠿ᡜ᭯ࡌࡾ┊ᒱᇖᆉࢅࡌ࡬࡙ೇ⏕ࡊࠉࡆࡡ኉༴௥㔘
࡚පᅧࡡㅎ⯙ࡡ⤊ႜࢅࡊ࡙ࠉ㛏ࡂප⾏ፑᴞ࡞౩ࡌࡾࡆ࡛࠿
㐲ว࡝᥈⨠࡚࠵ࡾࠊ࡛ࠕ ࡊ࡙ࠉ┬ఌࡡណぜࢅㅆࡾࡵࡡࡓࡖࡒࠊ 
 ࡆࡡㅆၡࡢ12᭮23᪝ࡡ┬ఌ࡚ㄕ᪺࠿ࡈࡿࠉ⩛᪝ࠉኣᩐ
Ử࡞ࡻࡽྊỬࡈࡿࡒ 26)ࠊ㆗஥㘋ࢅぜࡾ㝀ࡽࠉ㈻ၡࡷ⿭㊂ㄕ
᪺ࡵ࡝࠾ࡖࡒࠊ 
 ㅆၡᩝ࡞࠵ࡾࠔ⌟᭯ࡡපᅧࠕ࡛ࡢහ୷පᅧ࡚࠵ࡾࠊ⸤ᨳ
᭿࡞ࡢ༞㒂ᐓࡡ㔔⮟ࡡ㑨Ꮹ࠵ࡾ࠷ࡢ⡷ⶮࡓࡖࡒ࡛ࡆࢀ࡚ࠉ
1872ᖳ㡥࡞ᆀᆍࡊࢅࡊ࡙㐗ᅧ࡛࡝ࡽࠔᄿẰ೮ᴞࡡᆀࠕ࡞࡝
ࡖࡒࠊᅧහࡢ᱔࠿ኣࡂᯐἠࡡ㢴⮬࠿ങࢂࡖ࡙࠷ࡒࠊ໪ഁ࡞
ࡢᣅ㨞♣࠿࠵ࡖࡒ 27)ࠊහ୷පᅧࡡ᱔ࡢᕰහ➠ୌࡡྞᡜ࡚ࡵ
࠵ࡖࡒ࠿ 28)ࠉ⿤ᗖࡡࡻ࠹࡚ࠉṽ㢴ᬊ࡚ᑚぞᶅࡓ࡛ᤂ࠻ࡼࡿ
࡙࠷ࡒ 29)ࠊࡆࡡ≻ᑚࡡහ୷පᅧࢅ኉༴ࡊ࡙ࠉ┊ᒱᇖᆉࡡප
ᅧᩒങ㈕⏕࡞ඖ࡙ࡾゝ⏤ࡓࡖࡒࠊ࡝࠽ㅆၡ࡚ࡢපᅧࡡス⨠
࡛ࡐࡡᩔᆀࡡ☔ಕࢅ⌦⏜࡛ࡊ࡙ᇖᆉࡡฺ⏕ࢅᣪࡅ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ
ᇖᆉࡡಕᏋ࡞ࡢりࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ
 ᇖᆉࡡපᅧ໩ࡢ┬ఌ࡚㆗Ửࡈࡿࡒ࠿ࠉࡐࡡᚃࡌࡃ࡞ࡢᐁ
᪃ࡈࡿࡍࠉᚃ㏑ࡡࡻ࠹࡞1906ᖳ࡞࡝ࡖ࡙පᅧᩒങ࠿஢⟤໩
ࡈࡿࡒࠊࡐࡡ㛣ࡡ⤊⦃࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠉᒷᡥපᅧࡡ㛜ᅧᘟ࡚ࡡ
ᣭᣔ࡚㏑࡬ࡼࡿ࡙࠷ࡾࠊ
 ᢪᕖ์ྚ▩஥ࡢᘟ㎙ࡡ୯࡚ࠉࠔ᪟පᅧࡢ≻ࡂࠉ㢴⮬࡞இࡊ
ࡂࠉスങࡵ୘ඖฦ࡚⾏ெࡡ㐗の࡞㐲ࡈ࡝࠾ࡖࡒࡡ࡚ࠉ┊ᒱ
ᇖᆉࢅೇࡽ࡙පᅧࢅ㏸ႜࡌࡾࡆ࡛࠿ 1903 ᖳࡡ┬ఌ࡚㈰ណ
ࢅᚋࡒࠊࡐࡊ࡙ࡱࡈ࡞㉫ᕝࡊࡻ࠹࡛ࡊࡒ▦඙ࠉ1904ᖳ࡞᪝
㟚ᡋண࠿ລⓆࡊ࡙୯᩷ࡊࡒࠊࡐࡡ⤂⤎࡞ࡻࡽᡋᤡ⣎ᛍ࡛ࡊ
࡙ࠉࡱࡒ❋Ằᨾῥࡡୌ❻࡛ࡊ࡙ᅰᕝࢅ㉫ࡆࡊࡒࠊ࡛ࠕ ㏑࡬࡙
࠷ࡾ 30)ࠊ
 ༞㒂ᐓᙔ୹ࡡ༞㒂ฺῗࡢ♻㎙ࡡ୯࡚ࠉࠔ༞㒂ᐓ࡛ࡊ࡙ࡢࠉ
ᇖᆉ࡞᱔ᒜ♼♣࠿㐼ᗑࡊࠉࡐࡡ௙ࡡᅰᆀࡢࡐࡡࡱࡱ㛏ࡂオ
ᛍ࡛ࡊ࡙ಕᏋࡌࡾࡆ࡛ࢅᕵ᭻ࡊ࡙࠷ࡒ࠿ࠉ㐪᪁ࡡࡒࡴᡥථ
ࡿ࠿࡚ࡀࡍⲠᗣẃ᥾ࡊࠉᕰහࡡ㢴⮬ࢅ㜴ᐐࡌࡾᜅࡿ࠿࠵ࡽ
ᛦ᱄ࡊ࡙࠷ࡒࠊࡐࡆ࡞๑▩஥ࡷ┬ఌ㆗ဤࡼ࠿ᇖᆉࢅೇ⏕ࡡ
୕ࠉපᅧ࡞ࡊ࡙༞㒂ᐓࡡࠔ㐿㊟ࡡᏋ⨠ࠕࢅ௺࡙࡙༞㒂ฺ⚀
࡞⏞ࡊฝࡒࠊ༞㒂ᐓࡡࡲ࡝ࡼࡍ┬Ằࡡᖶ⚗࡞㈠ࡌࡾࡆ࡛࠾
ࡼฺ⚀ࡢཉណ࡞វࡋࠉࡐࡡ⾏᭻࡞ᚺࡋࡒࠊࡊ࠾ࡊ▩஥࠿ஹ
᭨ࡊฺࠉ ⚀࠿ᡋண࡞ฝᙹࡊࡒࡆ࡛࡚ࠉ஥ᴏࡢ୯Ḿࡈࡿࡒ࠿ࠉ
ࡐࡡᚃᢪᕖ▩஥࠿ࡆࡿࢅ⤽ᢆࡊ්࡙ࡦ᫤ᶭࢅゝࡖ࡙㉫ᕝࡌ
ࡾࡆ࡛ࢅ⏞ࡊฝࡒࠊᡋண࡚ஷࡂ࡝ࡖࡒฺ⚀ࡡ㐿ᚷࢅ⤽࠷࡚
ࡐࡿࢅヾࡴࡒࠊࠕ࡛㏑࡬࡙࠷ࡾ 31)ࠊ
 ┬ࡢපᅧ࡛ࡊ࡙ࡡᶭ⬗ࢅᏰങࡊࡒපᅧࡡ᩺ス࠿୹╉ࡓࡖ
ࡒࠊୌ᪁ࠉ༞㒂ᐓࡢපᅧ࡛ࡊ࡙ᇖᆉࡡಕᏋࡡ⏞ࡊථࡿࢅུ
ࡄࡒ࡛よ㔐ࡊ࡙࠷ࡾࠊරమⓏ࡝㈒ೇࡡஹῦࡢ୘᪺࡚࠵ࡾ࠿ࠉ
┬ഁࡢᇖᆉࡡපᅧ໩࡛ಕᏋࢅ⏞ࡊฝࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ
 1903ᖳࡡ┬ఌ࡚ࡡ㆗Ửᚃࠉ᪝㟚ᡋண࡞ࡻࡽ஥ᴏࡢ୯᩷ࡊ
ࡒࠊࡐࡡ㛣ࠉ┬▩஥࡛༞㒂ᐓᙔ୹ࡵஹ᭨ࡊࡒࠊᡋணࡡ⤂⤎
ࢅུࡄࠉ࠵ࡼࡒࡴ࡙┬ࡢᡋᤡ⣎ᛍ࡛ࠉ๑ᖳࡡนష࡞ఔ࠹ᅏ
❋⩽ࡡᨾῥ஥ᴏࢅ඾ࡠ࡙ࠉපᅧᩒങࢅᐁ᪃ࡊࡒࠊ༞㒂ᐓ࡛
ࡊ࡙ࡵ㐿ᚷࢅ⤽࠷ࡓࠊ᤭⏐ࡡ୹᪠࡚╌ᡥࡊ 32)ࠉᨾῥ஥ᴏ࡛
ࡊ࡙ኣࡂࡡெဤࢅ㞘࠹ࡆ࡛࠿ሒࡋࡼࡿ࡙࠷ࡾ 33)ࠊ
 ᇖᆉࡡරమⓏ࡝පᅧ໩࠿ጙࡱࡾ࡛ࠉᇖᆉࡢṌྍࢅ᭯ࡊࠉ
╈᭻࡞ᐣࡲࠉᕰ⾜୯ᚨ࡞㝼᥃ࡌࡾ࡝࡜ࠉన⨠ࠉᙟເࠉぞᶅ
ࡡ㟻࠾ࡼࡵࠉපᅧ࡛ࡊ࡙ࡢዚ⩒➠ୌ࡞࡝ࡾ࡛᭿ᙽࡈࡿࡒ 34)ࠊ

㸝㸧㸞ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾපᅧᩒങ
 ᒷᡥ┬ࡢ1906ᖳ2᭮ࠉᒷᡥ┬ཤ஥ఌ㸝௧ୖࠉ┬ཤ஥ఌ࡛
ࡌࡾ㸞࡚පᅧࡡࠔ᩺ႜ㈕ࠕࢅྊỬࡊࡒ㸝⾪Ѹ㸦㸞35)ࠊහ୷ප
ᅧ࡞㛭ࡌࡾࠔᒷᡥ┬පᅧᆀṋථṋฝ஢⟤ࠕࡢ≁ืఌゝ࡚࠵
ࡽࠉ᪜࡞1906ᖳᗐ஢⟤ࡵ1905ᖳ12᭮ࡡ┬ఌ࡚㆗Ửࡊ࡙࠷
ࡒࠊࡆࡡཤ஥ఌ࡞ㅆࡼࡿࡒࡡࡢࠉࡐࡡ㏛ຊ᭞ḿ஢⟤ࡓࡖࡒࠊ
ᙔิ஢⟤ࡡ㆗Ử࠾ࡼ஦ࣧ᭮ᚃࠉࡊ࠾ࡵᖳᗐ࠿ጙࡱࡾ๑࡞⿭
ḿࡈࡿࡒࠊහ୷පᅧࢅ኉༴ࡊࠉ᩺ࡒ࡝පᅧࢅ⤊ႜࡌࡾࡒࡴ
࡞᪜ᏽ஢⟤ࢅ⤄ࡲ᭨࠻ࡒࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊᅰᆀࡡ኉ࡽᡮ࠷௥㔘
࡛ࡊ࡙හ୷පᅧࡡ┊ᒱᕰ࡫ࡡ኉༴௥࡛ᒷᡥ⑋㝌๑ࡡୌ㒂ࡡ
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኉༴௥ࡡゝ⣑1୒3༐ළࡡṋථ࡛ࠉපᅧࡡࠔ᩺ႜ㈕ࠕ࡛ࡊ
࡙⣑1୒4༐ළࡡṋฝ࠿ゝ୕ࡈࡿࡒࠊ 
 ࡆࡡ㆗Ửࢅུࡄࠉᢪᕖ์ྚ▩஥࡛༞㒂ฺῗࡡ㛣࡚ࠉ3 ᭮
24᪝࡞ࠔᅰᆀ౐⏕㈒ೇዉ⣑᭡ࠕࠉ7᭮17᪝࡞ࠔᅰᆀ౐⏕㈒
ೇዉ⣑ን᭞᭡ࠕࢅ⥶⤎ࡊࡒ 36)ࠊዉ⣑᭡ࡡレ⣵ࡢ୘᪺࡚࠵ࡾ
࠿ࠉᒷᡥ┬ࡢ༞㒂ᐓ࡛┊ᒱᇖᆉࢅ୔༎ᖳ㛣↋ർ࡚ೇ⏕ࡌࡾ
ዉ⣑ࢅ⤎ࢆࡓ 37)ࠊ 
 ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾපᅧᩒങࡢ4᭮࡞ጙࡱࡖࡒࠊ4᭮16᪝࠾ࡼ
හ୷පᅧ࠾ࡼᶖᮄࡡ⛛᳔࡞╌ᡥࡊ࡙࠷ࡾ 38)ࠊࡐࡡᚃᕝ஥ࢅ
㐅ࡴࡾୌ᪁ࠉᒷᡥ┬ࡢ6᭮21᪝௛࡚හ୷පᅧࡡᗣḾࢅ࿈♟
ࡊࡒ 39)ࠊ 
 ᕝ஥㛜ጙ࠾ࡼ஫ࣧ᭮ᚃࡡ9᭮15᪝࡞㛜ᅧᘟࢅᣪ⾔ࡌࡾࡆ
࡛࠿Ửࡱࡖࡒࠊࡐࡡ㛜ᅧᘟࢅ㛣㎾࡞᥅࠻ࠉᒷᡥ┬ࡢ┬ཤ஥
ఌ࡞࠵ࡼࡒࡴ࡙᩺පᅧࡡⴘᠺ࡞ఔ࠹㏛ຊ᭞ḿ஢⟤ࢅㅆࡽࠉ
ཋ᱄㏳ࡽྊỬࡈࡿࡒ㸝⾪Ѹ㸦㸞ࠊ1༐ළࡡᐞ௛㔘཭ථࢅຊ࠻ࠉ
㛜ᅧᚃࡡපᅧ⟮⌦࡛ࡊ࡙ࠉ┫Ꮼெ୔ྞࡡ⤝ᩩࡷ⿍᭱㈕ࠉ㞹
⅁Ⅴℾᩩࡷ㣬㨮㣣⫩㈕࡝࡜ࡵゝ୕ࡈࡿࡒࠊࡐࡊ࡙ᒷᡥ┬ࡢ
9᭮11᪝௛ ࡚ࠔ┊ᒱᇖ㊉ࢼ㏸⇧ࢨࢰࣜ⦡පᅧࣀᕑᡥපᅧࢹ
⛻ࢨᮇ᭮༎஫᪝㛜ᅧࢪࠕ࡛࿈♟ࡊࡒ 40)ࠊࡆࡆ࡚ḿᘟ࡞පᅧ
ࡡྞ⛘ࡢࠔᒷᡥපᅧࠕ࡛ᏽࡱࡖࡒࠊ 
 ┬ཤ஥ఌ࡚ྊỬࡈࡿࡒ஢⟤࡞ᑊࡊࠉᐁ㝷࡞පᅧ᩺ス࡛ࡊ
࡙ᨥฝࡈࡿࡒ㈕⏕ࡢ࡜࠹࡚࠵ࡖࡒࡡ࠾ࠊ1911ᖳ࡞㛏㔕┬࠾
ࡼᒷᡥ┬࡞ᑊࡊපᅧス⨠࡞㛭ࡌࡾ↯ఌ࠿࠵ࡖࡒ 41)ࠊࡐࡡᅂ
➽ᩝ᭡ࡡ୯࡞࠵ࡾපᅧࡡࠔ๭ス㈕ࠕࢅᩒ⌦ࡌࡾ࡛⾪Ѹ㸧ࡡࡻ
࠹࡞࡝ࡾࠊ஢⟤࡚ࡢࠔ᩺ႜ㈕ࠕ࠿ࡆࡿ࡞ᑊᚺࡌࡾࠊ 
 ᅰᕝ㈕ࡢ஢⟤⣑4༐ළࡓࡖࡒ࠿ᨥฝࡢ⣑3༐ළ࡚࠵ࡽࠉ
ࡆࡡ࠹ࡔ▴ᇄᩒങ࠿⣑1༐ළ࡞࡝ࡖࡒࠊスങ㈕ࡡහゼࢅࡲ
ࡾ࡛ࠉහ୷පᅧ࠾ࡼࡡᶖᮄࢅ⛛᳔ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾࠊ
ࡈࡼ࡞ᶖᮄࡡ᳔࠻௛ࡄࡷⰴቨᩒങࠉࠔᗖᅧᖅࠕࡡሒ㓐ࢅຊ࠻
ࡾ࡛スങ㈕ࡡ⣑༖ฦࢅࡆࡡ᳔᰺㛭౿࡞㈕ࡷࡊ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࡮࠾ࠉᄿ㜷ࠉ౼ᡜࠉ┫Ꮼெラࡴᡜࢅᘋスࡊࡒࠊࡱࡒ㛜ᅧᘟ
࡞⣑2༐ළࢅ㈕ࡷࡊ࡙࠷ࡒࠊ࡝࠽ࡆࡡᗖᅧᖅሒ㓐ࡢࠉ㛏ᒱ
࡛ຐᡥࡡ⏛୯┷ḗ㑳࡞ᑊࡌࡾᨥฝ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ 
 ࡒࡓࡆࡡᨥฝࡢපᅧ㛭౿஢⟤࡞ᑊࡊ࡙࡚࠵ࡽࠉᐁ㝷࡞ࡢ
ࡐࡿ௧አ࡞ࡵ㈕ࡷࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊ඙㏑ࡡ㛜ᅧᘟ࡚ࡡ▩஥ࡡᣭ
ᣔ࡞࠵ࡖࡒࡻ࠹࡞ࠉපᅧᩒങࡢᅏ❋⩽ࡡᨾῥ஥ᴏࢅ඾ࡠ࡙
࠷ࡒࠊ 
 1907ᖳᗐ஢⟤ࢅᐼ㆗ࡊ࡙࠷ࡒ1906ᖳ12᭮ࡡ┬ఌ࡚ୌ㆗
ဤ࠿ࠉපᅧᩒങ࡞࠵ࡒࡖ࡙ᫎᖳࡡนషࡡࡒࡴ࡞㞗ࡱࡖࡒ⩇
ᤉ㔘ࡡୌ㒂࠿౐⏕ࡈࡿࡒ࡛ࡊ࡙ࠉࡐࡡㄕ᪺ࢅịࡴࡒ 42)ࠊ┬
ᙔᑻ⩽ࡢࠉ⿍ⅇ⩽ࢅᅰᮄ஥ᴏࡡᚉ஥⩽࡛ࡊ࡙㞘⏕ࡊࠉᨾῥ
஥ᴏ࡛ࡊ࡙┬㈕ࡷ⩇ᤉ㔘࠾ࡼ㈜㔘ࢅᨥᡮࡖࡒࡆ࡛ࢅㄕ᪺ࡊ
ࡒࠊࡐࡊ࡙⩇ᤉ㔘࠾ࡼ┊ᒱᕰහ࡚⣑2୒6༐ெࢅ㞘⏕ࡊࠉ
┬㐠ࡡ▹ฺᩔࡷපᅧᩒങ࡞ᚉ஥ࡈࡎࡒ࠿ࠉපᅧᩒങࡡࡲ࡚
ࡡ㈕⏕ࡢ⟤ฝ࡚ࡀࡍࠉ࠽ࡻࡐ5 6ࠤ༐ළ࡛ࡡ➽ᘒ࠿࠵ࡖࡒࠊ
ࡆࡡࡻ࠹࡞පᅧࡡ᩺ス࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢࠉ஢⟤໩ࡈࡿࡒᩒങ㈕
௧አࡵ౐⏕ࡈࡿࡒࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾࠊ 
 
㸝㸨㸞㛜ᅧᘟࡡᣪ⾔࡛පᅧ࡞ᑊࡌࡾᆀඔ⣤ࡡ᭿ᙽ
 8᭮ 27᪝ࠉ▩஥࠿┬ཤ஥ఌဤࡷ┊ᒱᕰཤ஥ఌဤࡡ࡮࠾ࠉ
ᕰහ᭯ງ⩽࡛පᅧࡡ㛜ᅧᘟ࡞ࡗ࠷࡙༝㆗ࡊࠉ9᭮15᪝࡞ᣪ 
⾔ࡌࡾࡆ࡛ࢅỬࡴࡒࠊࡐࡊ࡙┬හ࠾ࡼᩐⓊྞࡡᮮ㈫ࢅᣅᙽ
ࡊࠉఴ⮾࡝࡜࡚┊Ἓ࡞ࡌࡾࡆ࡛ࠉ㈕⏕ࡢ⣑2༐ළ࡛ぜ✒ࡽࠉ
ࡐࡡ࠹ࡔ1༐ළࡢ┬ࠉṟࡽ1༐ළࡢ᭯ᚷ⩽ࡡㇿᢰ࡞ࡌࡾࡆ
࡛࡝࡜ࢅ᳠ゞࡊࡒ 43)ࠊࡐࡡᚃࠉᆀඔ4㖗⾔࠿ゝ3Ⓤළࢅᣈ
ฝࡊࡒ࡮࠾ࠉᕰẰ࠾ࡼࡵኣࡂࡡᐞ௛㔘࠿㞗ࡱࡖࡒ 44)ࠊ 
 ஢ᏽ㏳ࡽ9᭮15᪝࡞ᒷᡥපᅧࡡ㛜ᅧᘟ࠿ᣪ⾔ࡈࡿࡒࠊ㛜
ᅧᘟ࡞ฝᖆࡌࡾࡒࡴ༞㒂ฺῗࡵ9᭮13᪝࡞┊ᒱ࡞฽╌ࡊࡒࠊ 
 㛜ᅧᘟ࡞ࡢ༞㒂ฺῗࢅࡢࡋࡴࠉ㈏᪐㝌㆗ဤࠉ┬ఌ㆗ဤࠉ
㑾㛏ࡷᕰ㛏࡝࡜ᆀඔ᭯ງ⩽ࡼ6Ⓤఴྞ࠿ࠉ᪟ᮇ୷ࡡᘟሔ࡞ 
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ཤาࡊࠉ┊ኬ࡞ᘟ࠿ᇮࡽ⾔ࢂࡿࡒ 45)ࠊ㛜ᅧᘟሔࡢ᪟ᮇ୷ཀྵ
ࡦ᪟஦ࡡ୷ࢅඖ࡙ࠉࡐࡡ௙ࡢୌ⯙࡞㛜ᨲࡊ࡙⮤⏜࡞ฝථࡽ
࡚ࡀࡾࡻ࠹࡞ࡊࡒࠊ༔ᚃ୔᫤࡞ࡢࡌ࡬࡙㛜ᨲ࡛࡝ࡽࠉኬ⾏
࠿㞯ᓻࡡࡇ࡛ࡂᘟఌሔ࡞ࡵᢪࡊථࡖࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ᘟᚃࡵ
ᅧ㐗ఌࠉఴ⮾ࡷᶅ᧻ᗉ࡝࡜࡚පᅧࡢ㈪ࢂ࠷ࠉእ㛣ࡵ㞹⅁ࡷ
࢕࣐ࣜࢾ࣭ࢨ࡚ࣘࣤ㣥ࡼࡿࠉఴ⮾ࡵ࠵ࡽ❟㗱ࡡఴᆀ࠿࡝࠷
࡮࡜ࡓࡖࡒ 46)ࠊࡆࡡ᪝ࡢ┊ᒱࡡୌᖳ࡚ኬ⚅᪝࡚࠵ࡾඳᖦᐋ 
ࡡ⚅♡ᙔ᪝࡚ࠉࡵ࡛ࡵ࡛ᕰහአ࠾ࡼࡡெฝ࠿ኣ࠷᪝ࡓࡖࡒ
ࡆ࡛࠾ࡼࠉᕰහࡢ♻㈙࣑࣭ࢺ࡞ᾈࡖ࡙࠷ࡒࠊ 
 㛜ᅧᘟࢅ㎼࠻ࡒᒷᡥපᅧ࡞ᑊࡊ࡙ᒷᡥ᪝ሒࡢ♣ㄕ࡚ࠉප
ᅧ࠿ප⾏ࡡ័ᏭፑᴞⓏᶭ㛭࡚࠵ࡾ࡛࡛ࡵ࡞။ୌࡡ⏍ẴὩິ
ࡡᮇ″࡛ࡌࡿࡣࠉᩝ᪺ࡡ⛤ᗐࢅࡢ࠾ࡾᑵᗐࡓ࡛ࡊ࡙ࠉᩒങ
ࡈࡿࡒපᅧࢅḴ㎼ࡊ࡙࠷ࡾ 47)ࠊࡐࡊ࡙┬ࢅ௥⾪ࡌࡾපᅧ࡚
࠵ࡽࠉ┬Ằࡢපᅧᮇᮮࡡຝᯕࢅวᐁ࡞ᣪࡅ࡙ᩝ᪺࡞㈁⊡ࡌ
࡬ࡀ࡚࠵ࡾ࡛㰐⯑ࡊࡒࠊୌ᪁࡚ࠉපᅧࡡฺ⏕࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢ
පᚠᚨࡡᾨ㣬࠿ᚪさ࡚࠵ࡾ࡛ᣞᦤࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ᒷᡥẎ᪝᩺⪲ࡢ♣ㄕ࡚ࠉපᅧࡡ㛜ᅧࢅᙽࡔ᭻ࡳୌ᪁࡚ࠉ
පᅧහ࡞පఌᇸࠉᅒ᭡㤃ࠉ㡚ᴞᇸࡡᘋスࢅᥞ၌ࡊ࡙࠷ࡾ48)ࠊ
ᕰബⓆ⾔࡝࡜࡞ࡻࡾ㈀″☔ಕࡡ᪁Ἢࢅレ⣵࡞᳠ゞࡊ࡙ࠉࡐ
ࡡᐁ⌟ᛮࢅ୹ᘿࡊࡒ 49)ࠊࡆࡡࡻ࠹࡞පᅧࡡ✒ᴗⓏ࡝Ὡ⏕ࢅ
පභ᪃スࡡ❟ᆀ࡞ịࡴ࡙࠷ࡒࠊࡒࡓࡊපᅧහࡡ࡜ࡆ࡞ᘋス
ࡌࡾ࠾࡛࠷࠹ࡆ࡛ࡱ࡚࡞ࡢゕཀྵࡊ࡙࠷࡝࠷ࠊ 
 
㸨㸣㛏ᒱᏭᖲ࡞ࡻࡾපᅧスゝ࡛ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾපᅧᩒങ
㸝㸦㸞◂✪㈠ᩩ࡛ࡊ࡙ࡡපᅧスゝᅒ࡛ᒷᡥපᅧධᅒ
 ᒷᡥපᅧࡡスゝࡢᒷᡥ┬ࡡ౪㢏࡞ࡻࡽ㛏ᒱᏭᖲ࠿ᢰࡖࡒࠊ
ࡊ࠾ࡊᒷᡥ┬ࡡ⾔ᨳ㈠ᩩ࡞ࡢ㛏ᒱᏭᖲࡡスゝᅒ᭡㢦ࢅぜࡗ
ࡄࡾࡆ࡛ࡢ࡚ࡀ࡝࠾ࡖࡒࠊࡗࡱࡽ㛏ᒱ࠿ᒷᡥ┬࡞ᥞฝࡊࡒ
ᅒ᭡㢦ࡢ☔ヾ࡚ࡀ࡝࠷ࠊୌ᪁ࠉ᮶ா㒌පᅧ༝ఌࡡ㛏ᒱᏭᖲ
ྍᩩ⩄ࡡ୯࡞ࠉࠔᕑᡥ⦡පᅧスゝᅪࠕ㸝ᅒѸ㸦㸞㸝௧ୖࠉපᅧ
スゝᅒ࡛ࡌࡾ㸞࠿࠵ࡾࠊスゝ⩽㛏ᒱᏭᖲࠉྜྷຐᡥ⏛୯┷ḗ
㑳ࡡྞࡵオࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢ┊ᒱᇖᆉ࡚ࡡපᅧスゝࡡࡒ
ࡴࡡཋᅒ࡛ࡲࡼࡿ࡙࠷ࡾ 50)ࠊ᪜࡞❟ᆀࡊ࡙࠷ࡒ᱔ᒜ♼♣ࢅ
㝎࠷ࡒᇖᆉࡡපᅧスゝ࡚࠵ࡾࠊ☔ヾ࡚ࡀࡒ။ୌࡡ㛏ᒱ࡞ࡻ
ࡾスゝᅒ࡚࠵ࡽࠉࡆࡿࢅ◂✪㈠ᩩ࡛ࡌࡾࠊ 
 ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾᩒങᚃࡡᒷᡥපᅧࡡᅒ࡛ࡊ࡙ࠉ୔⛸஫ᯓࡡ
ࠔᒷᡥපᅧධᅒࠕ㸝௧ୖࠉපᅧධᅒ㸞ࢅ☔ヾࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀ
ࡒࠊ࠷ࡍࡿࡵ⦨ᑵ1/1,800࡚ྜྷࡋᵋᅒ࡚࠵ࡾ࠿ࠉᥝ࠾ࡿ࡙࠷
ࡾහᐖ➴࠾ࡼషᠺᖳ௥ࡡ㐢࠹୔⛸࡛ึ࡚᩷ࡀࡾࠊ 
 ୌࡗࡴ㸝පᅧධᅒ㸶㸞ࡢࠉ1906ᖳ 9᭮ 15᪝ࡡ᪝௛࠿⿤
⾪⣤࡞オࡈࡿ࡙࠷ࡾපᅧධᅒ࡚࠵ࡾࠊᒷᡥ┬❟༡∸㤃ᡜⶮ
࡚࠵ࡾ㸝ᅒѸ㸧㸞ࠊࡆࡿࡢ㛜ᅧᘟ࡞࠵ࢂࡎ࡙షᠺࡈࡿࡒ࡛ࡲ
ࡼࡿࡾࠊ᪟ᮇ୷࡞ࡢࠔᨶ༞㒂ฺ⚀ఐ㖙ാᘋス㇟ᏽᆀࠕࡡ༰
࠿࠵ࡾࠊࡆࡡ㖙ാࡢᚃ㏑ࡡࡻ࠹࡞1908ᖳ9᭮࡞ᘋ❟ࡡ㝎ᖞ
ᘟ࠿࠵ࡖࡒࠊ 
 ஦ࡗࡴ㸝පᅧධᅒ㸷㸞ࡢࠉᒷᡥ┬ἪຸᏕ஥ㄚ࠿⟮⌦ࡊ࡙
࠷ࡾ⾔ᨳ㈠ᩩࡡࠔኬḿ༎୔ᖳපᅧᗚຸㄚࠕ୯࡞ࠉපᅧࡡୌ
᫤ฺ⏕ࡡ⏞ㄫ᭡㢦࡞῟௛ࡈࡿ࡙࠷ࡒ㸝ᅒѸ㸨㸞ࠊ᪟ᮇ୷࡞ࡢ
ࠔᨶ༞㒂ฺ⚀ఐ㖙ാࠕࡡ༰࠿࠵ࡾ࡮࠾ࠉ1908ᖳ7᭮࡞ⴘᠺ
ࡊࡒṂᚠ㤃࠿オࡈࡿ࡙࠷ࡾࡡ࠿ୌࡗࡴ㸝පᅧධᅒ㸶㸞࡛≁
࡞␏࡝ࡾࠊࡱࡒ1910ᖳ10᭮࡞⛛㌹ࡊࡒᕰᙲᡜ࠿ୌࡗࡴ࡛
ྜྷࡋࡂオ㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡐࡡࡒࡴࡆࡡපᅧධᅒࡢ1908ᖳ࠾
ࡼ1910ᖳࡡ㛣࡞షᠺࡈࡿࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊࡆࡡපᅧධᅒࡢᒷ
ᡥ┬❟༡∸㤃࡚ࡵ☔ヾࡊࡒࠊ 
 ୔ࡗࡴ㸝පᅧධᅒ㸸㸞ࡢࠉࡵࡽ࠽࠾Ṍྍᩝ໩㤃࠿ᡜⶮࡊ
࡙࠷ࡾපᅧධᅒ㸝ᅒѸ㸩㸞࡚࠵ࡾࠊᇖᆉࡡ༞࡞ࡢ 1927ᖳ 4
᭮࡞ᰧྞን᭞ࡊࡒᒷᡥዥᏕᰧ࠿࠵ࡾࠊᅒѸ㸩࡚ࡢ๪យࡊࡒ࠿ࠉ
ᅒࡡ୕㒂࡞ࡢ1927ᖳ6᭮❱ᕝࡡපఌᇸ࠿࠵ࡾࡆ࡛࠾ࡼࠉష
ᠺࡢࡐࡿ௧㜾࡞࡝ࡾࠊ࡝࠽ᨶ༞㒂ฺ⚀ఐ㖙ാࡢ1944ᖳ࡞ᡋ
᫤࡞ࡻࡾ㔘ᒌᅂ཭࡚౩ฝࡈࡿࡒࡡ࡚ࠉᑛ࡝ࡂ࡛ࡵࡐࡿ௧๑
ࡡᆀᅒ࡚࠵ࡾࠊᒷᡥ┬❟ᅒ᭡㤃࡚ࡵࡆࡡපᅧධᅒࢅᡜⶮࡊ
࡙࠷ࡾࠊ 
 
㸝㸧㸞㛏ᒱᏭᖲ࡞ࡻࡾපᅧスゝࡡ᪁㔢࡛スゝᅒ
 ᒷᡥ┬࠿පᅧᩒങࢅ஢⟤໩ࡊࡒ1906ᖳ4᭮࡞ථࡾ࡛ࠉࡈ
ࡖࡐࡂපᅧスゝࢅ౪㢏ࡈࡿࡒ᮶ாᕰვォࡡࠔᅧⰹᐓࠕ㛏ᒱ
Ꮽᖲ࠿ࠉࠔᗖᖅࠕ⏛୯┷ḗ㑳ࢅఔࡖ࡙┊ᒱ࡞ᮮࡒ 51)ࠊ4᭮7
᪝࡞┊ᒱ࡞฽╌ࡊࡒ㛏ᒱ࠿ࠉᆀඔ⣤࡞පᅧスゝ࡞ࡗ࠷࡙ㄊ
ࡖࡒහᐖࡢࠉࠔ฽╌⩛᪝࠾ࡼᐁᆀࡡ㊻ᰕ࡛⿿ᅒࡡㄢ⿿࡞╌ᡥ
ࡊ࡙ 17᪝࡞ᴣࡠ⤂࠻ࠉ18᪝࠾ࡼスゝ࡞╌ᡥࡊࡒࠊࡒࡓࡊ
ᶖᮄࡡ⛛᳔࡞㐲ว࡝᫤᭿࠿ว㏍ࡊ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉスゝࡡ࠾ࡒ
ࢂࡼᶖᮄࡡ᳔࠻㎲ࡲ࡞࡛ࡽ࠾࠾ࡖࡒࠊࠕ࡛࠵ࡾ 52)ࠊࡗࡱࡽ
スゝ୯࡚ࡵࠉ඙㏑ࡡࡻ࠹࡞හ୷පᅧ࠾ࡼࡡ⛛᳔ࢅྱࡳ᳔ᶖ
ࢅ඙⾔ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 ࡐࡊ࡙ࠔᇖᆉࡢᕰ⾜ࡡ୯ኳ࡞࠵ࡽࠉපᅧ࡛ࡊ࡙ࡢ᭩ࡵ㒌
ྙࡡⰃ࠷న⨠࡞࠵ࡾࡣ࠾ࡽ࠾ࠉኮ↓ࡡ⨶ᬊ࠿ങࢂࡖ࡙࠷ࡾ
ࡡ࡚ࠉኣ㢘ࢅ㈕ࡷࡈ࡝ࡂ࡙ࡵ┞ᚺࡡපᅧ࠿࡚ࡀࡾࠊපᅧࡢ
ප⾏ࡡፑᴞᡜ࡚࠵ࡾ࠾ࡼࠉ⣵ࠍ࡛ࡊࡒ㒼ᬊࡷறࠍ࡝⣵ᕝࢅ
ࡌࡾࡻࡽࠉᄿ㜷ࠉ࣊ࣤࢲࡷⲌᗉ࡝࡜ࠉኣᩐࡡெࡡ㊂⏻ࡱࡽ
࡞࡝ࡾࡻ࠹࡝ఆ៹ᡜ࡝࡜ࡡスങ࠿ᚪさ࡚࠵ࡾࠊ࡛ࠕ ࠉスゝࡡ
๑ᥞ᮪௲ࢅリࡊ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ᇖᆉࡡ㢴⮬ࢅὩ࠾ࡌࡆ࡛ࢅᇱᮇ࡞ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 ࡈࡼ࡞㛏ᒱ࠿ㄊࡖࡒスゝ᪁㔢ࢅ⟘᮪᭡ࡀ࡚ᩒ⌦ࡌࡾ࡛ḗ
ࡡࡻ࠹࡞࡝ࡾࠊ 
ձ ᪟ᮇ୷ࢅ୯ᚨ࡞ࡊ࡙᪟஦ࡡ୷ࠉ᪟୔ࡡ୷࡞㏳㊪ࢅ㛜ࡂࠊ 
ղ ▴ᇄࡢࡐࡡࡱࡱ࡞ࡊ࡙ᆀᆍࡊࢅࡊ࡙Ⱒ⏍ᆀ࡛ࡌࡾࠊ 
ճ ᪟ᮇ୷࡛᪟஦ࡡ୷ࡡ㛣࡞࠵ࡾᶣࡢᨭ㏸ࡌࡾࠊ 
մ ᪟ᮇ୷ࡡこ༞࡞஦ᮇࡡᆊ㐠ࢅ㛜࠷࡙᪴㜾ࢅᐖ᪾࡞ࡌࡾࠊ 
յ ᪟ᮇ୷ࡡ୯ኳ࡞ᨶఐ∎ࡡ㖙ാࢅᘋ❟ࡌࡾ஢ᏽࠊ 
ն ᪟஦ࡡ୷࡞⣑3Ⓤᆟࡡⰴᅧࢅスࡄࡾࠊ 
շ ࡐࡡࡱࢂࡽ࡞ᑚ▹ฺࢅᩔࡀラࡴ㐘ິሔ࡞ඖ࡙ࠉ஦ࠉ୔ࡡ㐘ິ
ჹ᲌ࢅス⨠ࡌࡾࠊ 
ո ඔࡡ᱔ᒜ♼♣㊟ࡢ᱔ᯐࢅ㏸ᠺࡌࡾࠊ 
չ ୯ṹ࠾ࡼୖṹࡡ㛣ࡢ᱊ᯐࠉ᱀ᯐࠉᱭᯐ࡞ᖏ┑ᮄࢅஹ࠻࡙㢴⮬
ࢅ῟࠻ࡾࠊ 
պ ▴ᇄࡡ㧏࠷ᡜ࡞ࡢᮄᰑࡡ௥ࢂࡽ࡞ᑚᮿ࠵ࡾ࠷ࡢ㔕ࣁࣚࢅ᳔
௛ࡄࡾࠊ╈᭻ࢅ᥾࡝ࢂ࡝࠷ࡻ࠹࡞ᡥථࡿࡌࡾࠊ 
ջ ⃶ࡢὴΏࡊ⛸ࠍࡡỀⲙࢅ⛛᳔ࡊ࡙ぜᰜ࠻ࢅⰃࡂࡌࡾࠊ 
ռ ᳔ ࠻㎲ࡲࡡᶖᮄࡢඔࡡපᅧ࠾ࡼ࡚ࡀࡾࡓࡄࡡ⛛᳔ࢅぜ㎲ࡳࠊ 
ս Ⅎᮄ㢦ࡡᐨẴ࡞ሎ࠻ࡾ⌃ࡊ࠷ࡵࡡࡓࡄࢅ௙࠾ࡼㄢ㐡ࡌࡾࠊ 
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վ ᇖᆉහ࡞ࡢྚ㔕ࢦࢠࣚࡡኬᮄ࠿ᩐᮇ࠵ࡽࠉ⌃ᮄ࡚࠵ࡾ࠾ࡼࠉ
ᮄᰑ࡚ᅑࢆ࡚ಕ㆜ࡌࡾࠊ 
 ࡆࡿࡼࡡスゝ᪁㔢࡛පᅧスゝᅒ㸝ᅒѸ㸦㸞࡛ ࢅᑊ↯ࡊ࡙ࡲ
ࡾࠊ 
 ࡱࡍスゝᅒ࡞ࡢᄿ㜷࠿ඳ⟘ᡜ㸝ᅒ୯ࡡձ࠾ࡼո㸞ࠉ☔ヾࡌ
ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡆࡿࡢスゝࡡ๑ᥞ࡞ᣪࡅ࡙࠷ࡒᮮザ⩽ࡡ
㊂⏻ࡱࡽ࡞࡝ࡾスങ࡚࠵ࡾࠊ 
 スゝᅒ࡚ࡢ᪟ᮇ୷࠾ࡼ໪᪁࡞᪟஦ࡡ୷࡞├⥲Ⓩ࡝㏳㊪࠿
᪟୔ࡡ୷࡞ࡗ࡝࠿ࡾࡻ࠹࡞スᏽࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡿࡢ୕オࡡ
スゝ᪁㔢ձ࡞࠵ࡒࡾࠊ᪟ᮇ୷୯ኳ㒂࡞ࠉࡆࡡ㏳㊪ࡡ඙❻࡞
㛏᪁ᙟࡡࢪ࣭࣋ࢪ࠿᪺♟ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡢ㖙ാࡡᘋ❟ᆀ
㸝スゝ᪁㔢յ㸞࡛᝷ᏽࡈࡿࡾࠊ᪟ᮇ୷ࡡ༞ഁ࡞ࡢ⸤ᨳ᭿࡞
ࡢ࡝࠷㝭ṹ࠿ᥝ࠾ࡿ࡙࠽ࡽࠉࡆࡿࡢスゝ᪁㔢մ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ 
 ᪟ᮇ୷ࡷ᪟஦ࡡ୷ࡡᖲᆛᆀࡢⰢ⏍ᆀࡡᥝ෕㸝スゝ᪁㔢ղ㸞
࡛ࡲࡼࡿࠉᇖᆉ᮶ഁ࡞࠵ࡾ༞໪᪁ྡྷࡡ⃶ࡡᥝ෕ࡢỀⲙࡡ⛛
᳔㸝スゝ᪁㔢ջ㸞࡛ࡲࡼࡿࡾࠊスゝᅒ࡞ࡢ᱔ᯐ㸝スゝ᪁㔢
ո㸞ࠉ᱀ᯐ࡛ᱭᯐ㸝スゝ᪁㔢չ㸞࠿ᩝᏊ࡛࡛ࡵ࡞᪺オࡈࡿ࡙
࠷ࡾࠊࡐࡡ௙ࡡᶖ⛸➴ࡢスゝᅒ࠾ࡼࡢึื࠿ᅏ㞬࡚࠵ࡽࠉ
スゝ᪁㔢պࠉռࠉսཀྵࡦվࡢ☔ヾ࡚ࡀ࡝࠷ࠊ 
 ࡝࠽スゝ᪁㔢ն࡚ࡢࠉ᪟஦ࡡ୷࡞ⰴቨࢅスࡄࡾ࡛ࡊ࡙࠷
ࡾ࠿ࠉスゝᅒ࡚ࡢ᪟୔ࡡ୷᮶ഁࡡྋᆀୖ࡞ⰴቨ࠿࠵ࡽࠉ㐘
ິሔࡢⰴቨࡡࡱࢂࡽ㸝スゝ᪁㔢շ㸞࡚ࡢ࡝ࡂࠉⰴቨࡡ༞ഁ
࡞ス⨠ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊࡆࡡ஦ࡗࡡスゝ᪁㔢ࡡሔᡜࡓࡄࠉスゝ
ᅒ࡛ࡢ␏࡝ࡾࠊࡒࡓࡆࡿࡢ㛏ᒱ࠿ࡆࡡሔᡜࢅ᪟஦ࡡ୷࡛ື
㐢࠷ࡊࡒ࠾ࠉ࠵ࡾ࠷ࡢ᩺⪲ࡡㄏオ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ࠊ 
 ࠷ࡍࡿ࡞ࡊ࡙ࡵࠉ㛏ᒱ࠿ㄊࡖࡒスゝ᪁㔢࡛ࡆࡡスゝᅒ࡞
ࡢኬࡀ࡝㱀㱊ࡢ࡝࠷ࠊࡆࡡ᩺⪲オ஥ࡢ4᭮19᪝௛࡚࠵ࡽࠉ
スゝ࡞╌ᡥࡌࡾ㝷ࡡណྡྷ࡚࠵ࡾࠊࡆࡡスゝ᪁㔢࡞Ἒࡖ࡙ス
ゝᅒ࠿షᠺࡈࡿࡒ࡛ࡲࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ 
 
㸝㸨㸞ᣅ㨞♣࡛㖙ാࡡ㒼⨠࠾ࡼࡲࡒපᅧスゝࡡ୙᮪௲
 ᣅ㨞♣࠿࠵ࡖࡒහ୷පᅧࡡᗣḾ࡞ఔ࠷ࠉᣅ㨞♣ࡵ⛛㌹ࢅ
ఴൢ࡝ࡂࡈࡿࡒࠊ㛏ᒱࡡපᅧスゝᅒ㸝ᅒѸ㸦㸞࡞ࡢࠉࠔᣅ㨞
♣⛛㌹㇟ᏽᆀࠕࡡᩝᏊ࠿オථࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉ♣Ẃࡡ㒼⨠࡝
࡜ࡢᥝ࠾ࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ⛛㌹ು⿭ᆀࡡୌࡗ࡚ࡢ࠵ࡾ࠿ࠉ☔ᏽ
ࡢࡊ࡙࠷࡝࠾ࡖࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ 
 ࡐࡊ࡙6᭮࡞ථࡾ࡛ࠉᣅ㨞♣ࡢᇖᆉ࡚ࡢ࡝ࡂࠉඳᖦᐋሾ
හ࡞㐼ᗑࡌࡾࡆ࡛࠿හᏽࡊࡒ 53)ࠊࡐࡡᚃࠉහຸ┤ࡡセྊࢅ
ᚋ࡙8᭮࡞╌ᕝࡈࡿࠉ11᭮5᪝࡞ᣅ㨞♣⛛㌹࡛㐼ᐋᘟ࠿ᣪ
⾔ࡈࡿࡒ 54)ࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ᣅ㨞♣ࡢ6᭮࡞௙ࡡᆀ࡞⛛㌹࠿Ửࡱࡖࡒ࡛࠷
࠹ࡆ࡛ࡢࠉࡆࡡスゝᅒࡢࡐࡿ௧๑࡞ㄢ⿿ࡈࡿࡒࡆ࡛࡞࡝ࡾࠊ
ᚃ㏑ࡡࡻ࠹࡞㛏ᒱࡢ6᭮ิ᪢࡞ᕝ஥┐⌦ࢅ౪㢏ࡈࡿ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛ࢅ㔔ࡠࡾ࡛ࠉ4᭮18᪝ࡡスゝ╌ᡥᚃࠉ࠽ࡐࡼࡂ5᭮࡞
ࡆࡡスゝᅒࡢషᠺࡈࡿࡒ࡛ࡲࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊ 
 ḗ࡞༞㒂ฺ⚀ࡡ㖙ാ࠾ࡼ୙᮪௲ࢅ᳠ゞࡌࡾࠊ 
 1903ᖳᙔ᫤ࡡ༞㒂ᐓᙔ୹ࡓࡖࡒ༞㒂ฺ⚀ࡢࠉᒷᡥ┬࠿┊
ᒱᇖᆉࢅපᅧ࡞ࡌࡾࡆ࡛ࢅセᐖࡊ࡙࠷ࡒࠊࡐࡡᚃࠉ᪝㟚ᡋ
ண࡞୯ᑔ࡛ࡊ࡙ཤᡋࡊࠉ1905ᖳ3᭮࡞ᡋṒࡊࡒࠊࡐࡆ࡚᪟
⸤ኃࢅ୯ᚨ࡛ࡌࡾ᭯ᚷ࠿㖙ാࡡᘋ❟ࢅ௺࡙ࡒࠊ 
 1906ᖳ1᭮࠾ࡼᮇ᰹Ⓩ࡞ࡐࡡᐁ⌟࡞ྡྷࡄࡒᐞ௛㔘ࢅ࿣ࡦ
࠾ࡄࡒࠊᐞ௛㔘ࢅຽ㞗ࡌࡾࡒࡴ࡞ࠉ㖙ാᘋスࡡ㉻ណ᭡࠿᩺
⪲ᗀ࿈࡞オࡈࡿ࡙࠷ࡾ 55)ࠊࡐࡡ୯࡚ࠉᇖᆉ࡞ᘋスࡌࡿࡣྍ
ఎ࡛㔔ࡠ࡙ⱝྞࢅᚃୠ࡞ఎ࠻ࡼࡿࡾࡆ࡛ࠉᇖባࡡ୕࡞ᒠ❟
ࡌࡿࡣࠉ᱔ᒜ♼♣࡛┞஋ࡊ࡙᪟ᇖࡡⲦཚࢅቌࡊࠉපᅧࡡ⨶
ふࢅຊ࠻ࡾࡆ࡛࡝࡜ࠉࡐࡡ❟ᆀሔᡜࡡ㐲วᛮࡵ୹ᘿࡊ࡙࠷
ࡒࠊ 
 㛏ᒱ࠿ㄊࡖࡒスゝ᪁㔢࡞ࡢࠉ᪟ᮇ୷୯ኳ࡞ᨶఐ∎ࡡ㖙ാ
ࢅᘋ❟ࡌࡾ஢ᏽ㸝յ㸞࡛࠵ࡾ࠿ࠉපᅧスゝᅒ࡞ࡢ≁࡞ᩝᏊ
࡛ࡊ࡙ࡡオථࡢ࡝࠷ࠊ඙㏑ࡡࡻ࠹࡞スゝᅒ࡞ࡢ᪟஦ࡡ୷࠾
ࡼ᪟ᮇ୷࡞ᢜࡄࡾ├⥲≟ࡡᅧ㊪ࡡḿ㟻࡞ࠉᄿ࿔ࢅᅧ㊪࡚ᅑ
ࡱࡿࡒ⏕ᆀ࠿ᥝ࠾ࡿࠉࡆࡿ࠿ࡐࡡ஢ᏽᆀ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊࡐࡿ
ࢅ㛜ᅧᘟᙔ᫤ࡡපᅧධᅒ㸶㸝ᅒѸ㸧㸞࡚ ☔ヾࡌࡾ࡛ࠉᇖᆉࡡ
୯࡚᭩ࡵ㧏ᡜ࡚࠵ࡾ᪟ᮇ୷࡞ࠔᨶ༞㒂ฺ⚀ఐ㖙ാᘋス஢ᏽ
ᆀࠕࡡ༰࠿࠵ࡽࠉࡐࡡ᥆ᏽ࠿ḿࡊ࠾ࡖࡒࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾࠊ 
 ᪟ᮇ୷ࡢᇖᆉࡡ୯ᚨ࡚࠵ࡽࠉᇖᆉࡡපᅧスゝ࡞࠽࠷࡙㔔
っࡈࡿࡾ᮪௲ࡡୌࡗ࡛࠷࠻ࡾࠊスゝࡡᚪ㡪᮪௲࡞ᣅ㨞♣ࡡ
❟ᆀ࠿࠵ࡖࡒ࡛ࡌࡿࡣࠉᣅ㨞♣ࡡ⛛㌹ࢅ┘Ⓩ࡛ࡊࡒ஁ಕ⏛
ᇖᆉ࡞࠽ࡄࡾපᅧ໩ࡡ㝷࡞㛏ᒱ࠿スゝࡊࡒࡻ࠹࡞ 56)57)ࠉ᪟
ᮇ୷࡞ᣅ㨞♣ࢅゝ⏤ࡊ࡙ࡵ㐢࿰វࡢ࡝࠷ࠊࡒࡓࡊ㛏ᒱࡢࠉ
ࠔ⚽⏛පᅧࡵ࠷࠷᪁࡚࠵ࡾ࠿ᝨ࠷ࡆ࡛࡞ࡢᣅ㨞♣ࡷඳᖦᐋ
࡚⫚⭀ࡡሔᡜࢅራ࠷࡚ࠕ58)࠷ࡾ࡛ㄊࡽࠉ⮤ࡼ࠿スゝࡊ࡙ᩒ
ങࡈࡿࡒපᅧࢅᢀึࡊ࡙࠷ࡾࠊපᅧࡡ㝦࡞࠽࠷࡙࠷ࡾࡡࡢࠉ
ᣅ㨞♣ࡡ⛛㌹඙࠿ὮິⓏ࡚࠵ࡽࠉ㛏ᒱ࡞ࡢᇖᆉ୯ኳ࡚ࡡ❟
ᆀ࡞ࡢྫྷᏽⓏࡓࡖࡒ࠾ࡼ࡛ࡵ࠷࠻ࡾࠊࡐࡡ௥ࢂࡽࠉスゝ᪁
㔢㏳ࡽ࡞㖙ാ࠿᪟ᮇ୷୯ኳ࡞ᘋ❟ࡈࡿࡒࠊࡆࡡࡻ࠹࡞ࡲࡾ
࡛ࠉපᅧスゝࡡ๑ᥞ࡞ࡢࡆࡡ㖙ാࡡ❟ᆀ࠿࠵ࡖࡒ࡛⩻࠻ࡼ
ࡿࡾࠊ  
 ඙㏑ࡊࡒ᩺⪲ᗀ࿈࡚᥎㍍ࡈࡿࡒࠉ㖙ാᘋスࡡ㉻ណ᭡࡛㈠
㔘ຽ㞗ࡡ᱄හࡢࠉⓆ㉫ெ194ྞࡡẮྞ࡛ࠔ᪺἖୔༎ஐᖳୌ
᭮ࠕ࠿オࡈࡿ࡙࠷ࡾ 59)ࠊࡆࡡ1᭮ࡢࡱࡓපᅧ໩ࡡ஢⟤࠿┬
ཤ஥ఌ࡚Ửࡱࡾ๑࡚࠵ࡾࠊ┬࠿පᅧᩒങࢅ஢⟤໩ࡌࡾࡻࡽ
๑࡞ࠉ㖙ാᘋス㉻ណ᭡࠿షᠺࡈࡿࠉࡐࡆ࡞ࡢ᪟ᮇ୷࡚ࡡ㖙
ാᘋス࠿ㅳࢂࡿ࡙࠷ࡾࠊࡊࡒ࠿ࡖ࡙ᒷᡥ┬࠿┬ཤ஥ఌ࡞ප
ᅧᩒങ஢⟤ࢅㅆࡖࡒ├᥃Ⓩ࡝ዉᶭࡢࠉ㖙ാࡡ❟ᆀሔᡜࡡ⎌
ሾᩒങ࡞࠵ࡖࡒࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛ࡲࡼࡿࡾࠊࡆࡡ㖙ാࡡ❟ᆀ
ሔᡜ࡛ࡊ࡙ࡡᇖᆉࡡᩒങࡡࡒࡴࠉපᅧ໩ࡡᐁ᪃࠿ᚪさࡓࡖ
ࡒࡡ࡚ࡢ࡝࠷࠾࡛࠷࠹ぜ᪁࠿࡚ࡀࡾࠊ 
 ࡝࠽㖙ാࡢ㛜ᅧᘟᚃ࡞ᘋス‵ങ࠿㐅ࡴࡼࡿࠉ㛏ᒱ࠿஢ᏽ
ᆀ࡛ࡊࡒሔᡜ࡞ᘋ❟ࡈࡿࠉࡐࡡ㝎ᖞᘟࡢ2ᖳᚃࡡ1908ᖳ9
᭮15᪝ࡓࡖࡒࠊ 
 
㸝㸩㸞පᅧスゝ࠾ࡼᕝ஥┐⌦࡫
 ᕝ஥࠿㐅ࡲࡗࡗ࠵ࡾ6᭮࡞ࠉᒷᡥ┬ࡢ㛏ᒱ࡞පᅧᕝ஥ࡡ
┐╡ࢅვォࡊࡒ 60)ࠊスゝࢅུࡄ࡙ࠉ㛏ᒱࡢᕝ஥ࡵ┐⌦ࡌࡾ
ࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊ 
 㛏ᒱࡢ9᭮15᪝ࡡ㛜ᅧᘟ࡞ཤาࡊࠉᘟᚃࡢ᩺⪲オ⩽ࡼࢅ
ᖈྜྷࡊ࡙ᅧහ྘ᡜࢅㄕ᪺ࡊ࡙࠷ࡾ 61)ࠊ9᭮17᪝እ࡞㏞ืఌ
࠿࠵ࡽ 62)ࠉ19᪝ࡡา㌬࡚ᖉாࡊࡒ 63)ࠊ 
 ࡗࡱࡽ㛏ᒱࡢ4᭮7᪝࡞┊ᒱ࡞ᮮ࡙௧ᮮࠉスゝ࡞⤾࠷࡙
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ᕝ஥ࡡ┐⌦ࢅ⾔࠷ࠉ5 ࣧ᭮ఴࡽ┊ᒱ࡞⁣ᅹࡊ࡙පᅧᩒങ࡞
ᚉ஥ࡊ࡙࠷ࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ㛜ᅧᘟࢅぜᒀࡄ࡙ࠉᖉ㏭࡞ࡗ࠷ࡒࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞㛏ᒱࡢスゝ࠾ࡼᕝ஥Ᏸ஡ࡱ࡚ୌ㈇ࡊ࡙㛭ࢂࡖ
࡙࠷ࡒࡆ࡛࠿ึ᪺ࡊࠉᒷᡥ┬࡛ࡡ㛭౿࠿Ⰳይࡓࡖࡒࡆ࡛࠿ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅒѸ㸦 ᕊᡥ⦡පᅧスゝᅪ㸝㒂ฦࠉᩝᏊຊ➱㸞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅒѸ㸨 ᒷᡥපᅧධᅒ㸷㸝㒂ฦࠉᩝᏊຊ➱㸞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅒѸ㸧 ᒷᡥපᅧධᅒ㸶㸝㒂ฦࠉᩝᏊຊ➱㸞 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ᅒѸ㸩 ᒷᡥපᅧධᅒ㸸㸝㒂ฦࠉᩝᏊຊ➱㸞 
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చ࠻ࡾ࠿ࠉᐁ㝷࡞࡜࠹ࡓࡖࡒࡡ࠾ࠊ 
 㛜ᅧᘟࢅ㛣㎾࡞᥅࠻ࠉ㛏ᒱࡢᒷᡥ᪝ሒオ⩽࡞ࠉࠔᢪᕖ▩஥
࠿5᭮࡞⚽⏛ᕰ࡚㛜തࡈࡿࡒዚ⩒஫┬㏻ྙභ㐅ఌࢅザࡿࠉ
⚽⏛㸝஁ಕ⏛㸞ᇖᆉࡡපᅧࢅぜ࡙ࠉ┊ᒱࡡ᪁࠿ぜ຋ࡽࡌࡾ
ࡻ࠹ࡓ࡛リࡊࡒࡡ࡚ࠉ⮤ฦࡢฝᮮ᫆࠻ࢅ᭿ᙽࡌࡾࡻ࠹࡞➽
࠻ࡒࠊࡐࡡᚃࠉᕝ஥࠿㐅ᤎࡊ࡙ኬฉࡡ㍧㒄࠿࡚ࡀࡒ࡛ࡆࢀ
ࢅぜࡒ▩஥ࡢࠔ❟Ὤ࡝ࡵࡡࠕࡓ࡛ႌࢆࡓࠊࡈࡼ࡞▩஥ࡢප
ᅧ࡞ࡗ࠷࡙ࡢࠔ୘᱄හࡡ᪁ࡓ࠾ࡼืṹἸᩝ࠿ࡱࡊ࠷ࡆ࡛ࡢ
ன࡝࠷࡚ⴑ஥࠽๑࡞௴ࡎࡾࡡࡓ࠾ࡼඖฦぜ㎲㏳ࡽࣕࢵࢷ࿇
ࡿࠕࠕ64)࡛ゕࢂࡿࡒ࡛࠷࠹ࡻ࠹࡞ㄊࡖ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞▩஥ࡢᙔิࠉපᅧࡡᩒങ࡞୘Ꮽ࠿࠵ࡖࡒ࠿ࠉ
ᕝ஥㏭୯࠾ࡼࡐࡡฝᮮ᫆࠻࡞Ꮽᚨࡊࠉࡐࡡᚃࡢ㛏ᒱ࡞ධᖕ
ࡡಘ㢏ࢅᐞࡎࠉᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡ㛏ᒱ࡞ᩒങࢅୌ௴ࡊࡒࡡ࡚
࠵ࡾࠊ 
 㛏ᒱࡢࠉࠔᑍ㛓ᐓ࡞ࡢ⋖ெ࡝ࡽࡡฦื࠿࠵ࡽࠉ⣪ெ⾏࠾ࡼ
࠵ࡿࡆࡿἸᩝ࠿࠵ࡾ࡛ඖฦ࡞ᡥ⭆ࢅⓆᥱ࡚ࡀ࡝࠷ࠊ࡛ࠕ ࡵຊ
࠻࡙リࡊ࡙࠷ࡾࠊ㛏ᒱ࡞ࡢᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡ⮤ㇿ࠿࠵ࡽࠉධ
㟻Ⓩ࡞௴ࡈࡿࡒࡆ࡛࡞Ꮽሕࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 
㸝㸪㸞පᅧᩒങ࡞࠽ࡄࡾ㛏ᒱ࡞ࡻࡾපᅧスゝࡡུᐖ
 㛜ᅧᘟ࡚ࡢᒷᡥ┬ᢇᖅ࠾ࡼᒷᡥපᅧࡡᕝ஥ሒ࿈࠿࠵ࡖࡒࠊ
ࡐࡡᴣさࡢࠉࠔゝ⏤࡞࠵ࡒࡖ࡙ࡢ࡝ࡾ࡬ࡂ᪟ឺࢅฺ⏕ࡊ࡙ᬊ
Ⰵࡡㄢ࿰࡞ຑࡴࡒࠊ᪟ᮇ୷࡛୯ࡡ୷ࡢ㟯ᮿ࡛⣒ⴝᶖ࡛ࢅஹ
᳔ࡊࠉྻ୕㤷ሔࡡ᪟㊟࡞ࡢ᱔ᯐࢅࠉ୯὘ἑ⏹࡞ࡢᱭᯐࢅࠉ
ྋᡜ᪟㊟࡞ࡢ᱀ᯐࢅスࡄࡒࠊࡐࡡ࡮࠾ⰴቨࢅ⠇࠷࡙Ⓤⲙࡡ
⨶ࢅ㞗ࡴࠉ⃶ࢅὴΏࡊ࡙୯࡞㘂㩶ࢅ㈋࠻ࡒࠊ▴ማ࡞ࡢᑚᅰ
ላࢅ⠇ࡀࠉᮿཀྵࡦⲀࢅ᳔࠻ࡒࠊ㐠㊪ࠉᶣᱩཀྵࡦ㝭ṹࢅಞ⠇
ࡊ࡙྘ᡜࢅ㏻⤙ࡊࡒࠊⰢ⏍ࢅスࡄࠉᄿ㜷ཀྵࡦභྜྷ᳌Ꮔ➴ࢅ
㒼⨠ࡊ࡙ප⾏ࡡ౼ࢅᅒࡖࡒࠊ᪟ᮇ୷ࡡ୯ኳ࡞ࡢᨶ༞㒂ఐࡡ
㖙ാᘋスᆀࢅ㐽ᏽࡊࡒࠊࠕ࡛࠷࠹ࡵࡡࡓࡖࡒ 65)ࠊ 
 පᅧධᅒ㸶㸝ᅒѸ㸧㸞࠾ࡼࡢㄖࡲཱིࡿ࡝࠷レ⣵࡝හᐖࢅࡆ
ࡡሒ࿈࠾ࡼచ࠷▩ࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡾࠊࡆࡡහᐖࡢࠉ඙㏑ࡡࡻ
࠹࡞㛏ᒱ࠿ㄊࡖࡒスゝ᪁㔢࡛㱀㱊࠿࡝࠷ࠊ 
 පᅧスゝᅒ㸝ᅒѸ㸦㸞࡛ 㛜ᅧᘟᙔ᫤ࡡපᅧධᅒ㸶㸝ᅒѸ㸧㸞
࡛ࢅẒ㍉ࡊ࡙ࡵኬࡀ࡝ን᭞ࡢ࡝࠷ࠊපᅧධᅒ㸶㸝ᅒѸ㸧㸞࡞
ࡢࠉ≁࡞ඳࣧᡜࡡᄿ㜷ࡡన⨠࠿ྞ⛘࡛࡛ࡵ࡞᪺♟ࡈࡿ࡙࠷
ࡾ㸝ᅒ୯ࡡձࠤո㸞ࠊපᅧスゝᅒ㸝ᅒѸ㸦㸞ࢅࡲࡾ࡛ྜྷࡋ⟘
ᡜ࡞ᄿ㜷࠿ᥝ࠾ࡿ࡙࠽ࡽ㸝ᅒ୯ձࠤո㸞ࠉスゝᅒ㏳ࡽࡡన⨠
࡞ᄿ㜷࠿ᘋスࡈࡿ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿ࢂ࠾ࡾࠊ㛏ᒱࡡスゝ᪁㔢շ
࡚㐘ິሔ࡞㐘ິჹ᲌ࢅス⨠ࡌࡾ࡛࠵ࡖࡒ࠿ࠉපᅧスゝᅒ㸝ᅒ
Ѹ㸦㸞࡞ࡢ≁࡞ᥝ࠾ࡿ࡙࠷࡝࠾ࡖࡒࠊࡒࡓࡆࡿࡢපᅧධᅒ㸶
㸝ᅒѸ㸧㸞ࢅࡲࡾ࡛ࠉපᅧ᮶ഁࡡ୯὘ᕖἚ࠷ࠉᕝᴏᏕᰧࡡ༞
ࡡᆀ༇࡞㐘ິჹ᲌࠿ス⨠ࡈࡿ࡙࠽ࡽࠉሔᡜࡢ␏࡝ࡾ࠿㛏ᒱ
ࡡណྡྷ࠿ཬ᫆ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞࡮࡯පᅧスゝᅒࡷスゝ᪁㔢࡛࠽ࡽ࡞ᩒങ࠿ࡈ
ࡿࡒ࡛࠷࠻ࡾࠊ඙㏑ࡊࡒ౪㢏୹࡚࠵ࡾ▩஥࡛㛏ᒱ࡛ࡡࡷࡽ
࡛ࡽࡷࠉスゝ࡞⤾࠷࡙ᕝ஥┐⌦ࡵ௴ࡈࡿࡒࡆ࡛࠾ࡼࠉපᅧ
ᩒങࡢ㛏ᒱࡡណྡྷ࡞Ἒࡖ࡙࡝ࡈࡿࡒࠊࡌ࡝ࢂࡔ㛏ᒱࡡスゝ
ᛦ᝷࠿ᐁ㝷ࡡᩒങ࡞ཬ᫆ࡈࡿࡒࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 
㸝㸫㸞ᒷᡥපᅧᩒങࡡフ౮
 㛜ᅧᘟࢅ㛣㎾࡞᥅࠻ࡒ㛏ᒱࡢࠉᒷᡥපᅧ࡞ࡗ࠷࡙ࠉࠔᒷᡥ
පᅧࡢ▴ᇄ࠿ᅰྋ࡛࡝ࡽࠉ⌃ࡊ࠷ᶖᮄ࠿ᑛ࡝ࡂ࡝࠷ࠊኮ↓
▴ࡢ㈏㔔࡚࠵ࡽࠉ␧Ềࡡ౼ࡵ┞ᚺ࡞࠵ࡽࠉᄿ᪁ࡡ╈᭻ࡵⰃ
࠷ࠊ┊ᒱࡢᘋスࡡᢇ⾙⩽࠿Ⰳࡂࠉኮ↓ࢅᕟࡲ࡞ฺ⏕ࡌࡾ࡝
࡜ࢅࡢࡋࡴㅎ஥࡞ࡐࡗ࠿࡝ࡂࠉපᅧࡡ㢴⮬ࡡ౮ೋࢅቌࡌࡆ
࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࠕ࡛フࡊ࡙࠷ࡾ 66)ࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞㛏ᒱࡢ┊ᒱᇖᆉࡡපᅧᩒങࡡฝᮮ᫆࠻ࢅࠉᘋ
スᢇ⾙⩽ࡡ⬗ງࢅྱࡴ࡙㧏ࡂフ౮ࡊࠉ‮㊂ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 㛜ᅧᘟ࡞ࡢᅹா᩺⪲ඳ♣࡝࡜ࡡオ⩽ࡵᣅᙽࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊ
ࡆࡡ࠹ࡔ☔ヾ࡚ࡀࡒࡓࡄ࡚ࡵࠉ୏♣ࡡ᩺⪲࡞ᒷᡥපᅧࡡ㛜
ᅧᘟࡡオ஥࠿᥎㍍ࡈࡿ࡙࠷ࡾࠊ᮶ா࡚ࡡᐃఎࢅណᅒࡊࡒ᪁
➿ࡢࠉࡐࡡណ࿝࡚ࡢຝᯕ࠿࠵ࡖࡒࠊ 
 ࡐࡡオ஥ࡡ୯࡚ࡢࠉࠔᅧⰹࡡኬᐓࠕ67)㸝᮶ா᭽᪝᩺⪲㸞ࠉ
ࠔ᪝Ẓㆺපᅧࢅ⠇㏸ࡊࡒࠕ68)㸝᮶ா᪝᪝᩺⪲㸞ࠉࠔᅧⰹᐓࡡ
ὀᩧࠕ69)㸝ሒ▩᩺⪲㸞࡛ࡊ࡙ࠉスゝࢅᢰࡖࡒ㛏ᒱᏭᖲࡡྞ
ࢅᣪࡅ࡙⣺௒ࡊ࡙࠷ࡾࠊ᮶ா᭽᪝᩺⪲࡚ࡢࠉ㛏ᒱ࠿ㄊࡖࡒ
හᐖ࡛ࡊ࡙ࠉ೮ᴞᅧࠉᚃᴞᅧࠉ඾ඵᅧ࡛࠷࠹ᗖᅧࡷ⚽⏛ᇖ
ᆉࡡ᩺පᅧࢅᣪࡅ࡙ࠉࡐࡿ࡞ࡵቌࡊ࡙ᒷᡥපᅧ࠿㢴⮬ࡢⰃ
࠷࡛ࡊ࡙⮤㈰ࡊ࡙࠷ࡾ࡛ሒࡋ࡙࠷ࡾ 70)ࠊࡷࡢࡽ㛏ᒱࡢᒷᡥ
පᅧࡡฝᮮ᫆࠻࡞‮㊂ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 ࡐࡊ࡙ᅹா᩺⪲ࡢࠉ㞕ኬ࡚㞖⮬ࠉℛ὏ࠉᅧờࡡ⤎ᵋࠉᶖ
ᮄࡡ㒼⨠ࠉ⮤↓࡛ெᕝࡡㄢ࿰➴ࢅ㈳㈰ࡊࡒࡽ㸝᮶ா᭽᪝᩺
⪲㸞71)ࠉ᪟ឺࢅഭࡗࡄࡍࠉୌᮄୌ▴࠿ࡌ࡬࡙㢴㞭୔Ⓤᖳࡡ
ᙸᪿࢅㄊࡾࡻ࠹࡞ణ❟ࡊ࡙࠷ࡾ࡛㢴⮬ࢅ「ࡴࡒࡽ㸝ሒ▩᩺
⪲㸞72)ࠉᇖᆉࡡࠔ᩷ማṟ⃶ࠕ࠿ࡻࡂ᩺スങ࡛ㄢ࿰ࡊ࡙࠷ࡾ
࡛පᅧࡡ⨶ふࢅㆥ࠻ࡒࡽ㸝୯ኳ᩺⪲㸞73)ࠉᣅᙽࡈࡿࡒࡆ࡛
ࢅᕣࡊᘤ࠷࡙ࡵࠉᒷᡥපᅧࡡⰃࡈࢅ⣺௒ࡊ࡙࠷ࡒࠊࡱࡒᖲ
ᆛⓏ࡝᪝Ẓㆺපᅧ࡞Ẓ࡬࡙ࠉୢ㝘Ⓩ࡝㧏఩ᕣࡡ࠵ࡾපᅧࡡ
㐢࠷࡛ࡊ࡙ࠉ≁࡞᪟ᮇ୷࠾ࡼࡡᄿ࿔ࡡ╈᭻ࡡⰃࡈࢅࣂࢿࣚ
࣏࡛⛘ࡊ࡙≁ᚡࡘࡄ࡙࠷ࡒࠊ 
 ࡆ࠹ࡊ࡙㛏ᒱࡡスゝ࡞ࡻࡾᒷᡥපᅧ࠿᮶ா࡚ࡵ᩺⪲ࢅ㏳
ࡋ࡙႒ఎࡈࡿࡒࠊ 
 
㸩㸣ᒷᡥ┬࡞ࡻࡾපᅧࡡ⥌ᣚ⟮⌦ 
㸝㸦㸞஢⟤࡛஢⟤ᐼ㆗࠾ࡼࡲࡒ⥌ᣚ⟮⌦
 1906 ᖳ࡞㛜ᅧࡊࡒᒷᡥපᅧࡡ⥌ᣚ⟮⌦ࡢ࡜ࡡࡻ࠹࡝හ
ᐖ࡚࠵ࡖࡒࡡ࠾ࠉ1907ᖳᗐ࠾ࡼ 1934ᖳ࡞┊ᒱᕰ࠿ᇖᆉࢅ
㈑཭ࡌࡾࡱ࡚ࡡᒷᡥ┬஢⟤࠾ࡼࡲ࡙ࡲࡾࠊ 
 ඙㏑ࡡࡻ࠹࡞ᒷᡥ┬࡚ࡢපᅧ㛭౿஢⟤ࡢࠉපᅧහࡡᅰᆀ
ࡡ౐⏕ᩩ཭ථ➴ࢅྱࡴࡒ≁ืఌゝ࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡒࠊࡒࡓࡊ⟮
⌦㈕ࢅࡱ࠾࡝࠹࡮࡜ࡡ཭ථ࠿࡝࠷ࡒࡴࠉ࠽ࡻࡐࡐࡡ 6ࠤ9
๪ࡢୌ⯙ఌゝࡡ┬㈕࠾ࡼẎᖳᗐ⧖ࡽථࡿࡼࡿ࡙࠷ࡒࠊ 
 පᅧࡡ⟮⌦㈕ࡢ㞟⤝ࠉ⥌ᣚ㈕ࠉ㞟㈕࠾ࡼᵋᠺࡈࡿ࡙࠷ࡒ
㸝ᅒѸ㸪㸞ࠊ࡝࠽ 1907ᖳᗐ஢⟤ࡓࡄࠉ1908ᖳᗐ௧㜾ࡡ஢⟤
࡛␏࡝ࡾ⛁┘ᵋᠺࡓࡖࡒ࠿ࠉ1908ᖳᗐ஢⟤⛁┘࡞ྙࢂࡎ࡙
ᩒ⌦ࡊࡒࠊࡱࡒᖳᗐ㏭୯࡞┬ཤ஥ఌ࡚஢⟤ࡡ㏛ຊ᭞ḿ࠿ࡈ
ࡿࡒࡆ࡛࠿☔ヾ࡚ࡀࡒሔྙࡢࠉࡐࡡ㏛ຊ᭞ḿ஢⟤ࡵᅒ࡞ຊ
࠻࡙࠷ࡾࠊ 
 㞟⤝ࡢ┫Ꮼெ࡛ᅧ୍ࡡெ௲㈕࡚࠵ࡾࠊࡆࡡ᭿㛣ࡢ࠵ࢂࡎ
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࡙୔ྞࢅ㞘ࡖ࡙࠽ࡽࠉቌ΅ࡢ࡝࠾ࡖࡒࠊ1920ᖳᗐ㏭୯࠾ࡼ
ቌ㢘࡞࡝ࡖ࡙࠷ࡾ࠿ࠉࡆࡿࡢ᪝⤝ࡡቌ㢘࡞ఔ࠹ࡵࡡ࡚࠵ࡾࠊ 
 ⥌ᣚ㈕ࡡහゼࡢࠉᖳᗐ࡞ࡻࡖ࡙࿣⛘ࡡን᭞ࡢ࠵ࡾ࠿ࠉ1918
ᖳᗐ࠾ࡼࡢࠉᗖᅧཀྵࡦᘋ∸ㅎ㈕ࠉ᳔∸ㅎ㈕ࠉິ∸ㅎ㈕ࠉ㞹
⅁ᩩ࡞⤣ୌࡈࡿࡒࠊࡆࡡ⥌ᣚ㈕ࡢᖳᗐ࡞ࡻࡾንິ࠿Ẓ㍉Ⓩ
ኬࡀ࠷ࠊ᳔∸ㅎ㈕ࠉິ∸ㅎ㈕ཀྵࡦ㞹⅁ᩩࡢᖳᗐ࡞ࡻࡾንິ
ᖕࡢᑚࡈࡂࠉ⥌ᣚ㈕ࡡንິࡡᖕࡢࠉᴣࡠᗖᅧཀྵࡦᘋ∸ㅎ㈕
࡞㉫ᅄࡊ࡙࠷ࡾ㸝ᅒѸ㸫㸞ࠊࡒࡓࡊࡆࡡ㈕⏕ࡡレ⣵ࡢ୘᪺࡚
࠵ࡾࠊ 
 ᒷᡥපᅧࡢࡆࡡࡻ࠹࡝஢⟤࡞ࡻࡖ࡙⟮⌦ࡈࡿ࡙࠷ࡒࠊ᩺
ࡒ࡝᪃スᩒങࢅఔ࠹ࡻ࠹࡝஢⟤ࠉࡒ࡛࠻ࡣ⮣᫤㒂࡞පᅧ㈕
ࡢゝ୕ࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊࡗࡱࡽ㛜ᅧᙔิࡡපᅧ࡞ᑊࡌࡾ⥌ᣚ
ࢅ୯ᚨ࡛ࡊࡒ⟮⌦ࡓࡖࡒࠊ 
 షᠺᖳ௥ࡡ␏࡝ࡾᒷᡥපᅧධᅒ㸝ᅒѸ㸦࠾ࡼᅒѸ㸨㸞ࢅࡲ
࡙ࡵࠉ㛜ᅧᙔ᫤ࡡᅒѸ㸦࠾ࡼࠉᅒѸ㸧ཀྵࡦᅒѸ㸨࡚ࡢࠉපᅧ࿔
㎰ࡡ᪃スࡢ᭞᩺ࡈࡿ࡙࠷ࡾ࠿ࠉපᅧහࡢᥝ෕᪁Ἢࡡ㐢࠷ࡢ
࠵ࡾࡵࡡࡡࠉᶖᮄᩐࡡቌຊࡷᶖᮄࡡᠺ㛏࠿ㄖࡲཱིࡿࡾ௧አ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ࡢኬࡀ࡝ን໩ࡢぜུࡄࡼࡿ࡝࠷ࠊኬࡀ࡝ᨭ㏸ࢅఔ࠹්ᩒങ
ࡢࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ 
 ୌ᪁ࠉᒷᡥ┬ఌ࡞࠽ࡄࡾ஢⟤ࡡᐼ㆗࠾ࡼපᅧ㛭౿ࡡ㆗ㄵ
ࢅࡲ࡙ࡲࡾࠊ 
 ᒷᡥ┬ఌ࡞࠽ࡄࡾ஢⟤᱄ࡡᐼ㆗ࢅࠉ1934ᖳᗐࡱ࡚ࡡ㆗஥
㏷オ㘋࠵ࡾ࠷ࡢఌ㆗㘋࡚☔ヾࡊࡒ࡛ࡆࢀࠉ1913ᖳ 12᭮ࡡ
┬ఌ௧አࡢࠉපᅧ㈕࡞㛭ࡌࡾ㆗ㄵࡢࡱࡖࡒࡂ࡝࠾ࡖࡒࠊࡐ
ࡡࡒࡴ㆗ㄵࢅ௒ࡊࡒපᅧ࡞ᑊࡌࡾヾㆉࡷフ౮ࢅచ࠷▩ࡾࡆ
࡛ࡢ࡚ࡀ࡝࠷ࠊ࡝࠽࠷ࡍࡿࡡᖳᗐࡵࠉපᅧ㈕㛭౿ࡢཋ᱄㏳
ࡽ㆗Ửࡈࡿࡒࠊ 
 ။ୌࠉපᅧ࡞㛭ࡌࡾ㆗ㄵ࠿࠵ࡖࡒ┬ఌ࡚ࡢࠉࠔපᅧࡡ⟮⌦
ࢅ┊ᒱᕰ࡞⛛⟮ࡌࡾណྡྷ࠿࠵ࡾࡡ࠾ࠕ࡛ࡡ㈻ၡ࡞ᑊࡊࠉ▩
஥ࡢࠔࡐࡡẴᣚࡔࡢ࡝ࡂࠉᑑᮮࡵ⟮⌦ࡊ࡙ࠉࡻࡽୌᒒ❟Ὤ
࡞ࡊࡒ࠷ࠕ࡛ࠉ➽ᘒࡊ࡙࠷ࡒ 74)ࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ᒷᡥ┬ࡢࠉ㛜ᅧᙔ᫤࠾ࡼࡡපᅧࡡඖᐁࢅᅒࡾ
⟮⌦ࢅ⤾ࡄ࡙࠷ࡒࠊ┬ఌ࡚ࡵ㆗ဤ࠾ࡼࡡ㈻ၡࡷណぜ࠿࡝࠾
ࡖࡒࡆ࡛ࡢࠉᆀᇡୠㄵ࡛ࡊ࡙ࡵපᅧࡡᨭ㏸➴ࡡさ᭻࠿࡝࠾ 
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ᅒѸ㸪 පᅧ⟮⌦㈕஢⟤ࡡ᥆⛛ ㈠ᩩ㸞྘ᖳᗐࡡࠔᒷᡥ┬ఌỬ㆗㘋ࠕࠉᒷᡥ┬ཤ஥ఌ㈠  ᩩ  㸝ᒷᡥ┬㆗ఌ஥ຸᑻⶮ㸞 
ᅒѸ㸫 පᅧ⥌ᣚ㈕ᙔิ஢⟤ࡡ᥆⛛ ㈠ᩩ㸞྘ᖳᗐࡡࠔᒷᡥ┬ఌỬ㆗㘋ࠕ㸝ᒷᡥ┬㆗ఌ஥ຸᑻⶮ㸞 
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ࡖࡒࡆ࡛ࡡッᕞ࡛ࡵ࠷࠻ࡾࠊ 
 ࡒࡓ1924ᖳ4᭮࡞┊ᒱᕰ㛏࠿▩஥࡞ᒷᡥපᅧහࡡ㐘ິሔ
ࡡᣉᘿࢅさ᭻ࡊ࡙࠷ࡾࡆ࡛࠿☔ヾ࡚ࡀࡒࠊࠔᅗẰࡡಕ೸୕ࠉ
㐘ິࡡ㞺さ࠿ኬࡀࡂ࡝ࡖ࡙࠷ࡾࡡ࡚ࠉⰴቨࢅ௙࡞⛛㌹ࡊࠉ
㐘ິሔ᮶ഁࡡᮙᯐࢅ᧌ཡࡊ࡙㐘ິሔࢅᣉᘿࡊ࡙ḟࡊ࠷ࠕ࡛
࠷࠹さ᭻ࡓࡖࡒࠊ⣑5๪ࡡ㟻✒ࢅᣉኬࡌࡾᅒ㟻ࢅ῟௛ࡊ࡙
࠷ࡒ 75)ࠊࡐࡿ࡞ᑊࡌࡾ┬ࡡᑊᚺࡢࠉපᅧධᅒ㸷㸝ᅒѸ㸨㸞
࡛පᅧධᅒ㸸㸝ᅒѸ㸩㸞ࢅぜẒ࡬࡙ࢂ࠾ࡾࡻ࠹࡞ࠉⰴቨࡵᮙ
ᯐࡵࡐࡡࡱࡱ࡚࠵ࡽࠉ㐘ິሔࡵᣉᘿࡊ࡙࠷࡝࠷ࠊ 
 
㸝㸧㸞ᖳࡡ㛏ᒱᏭᖲࡡ්ザ
 1911ᖳ4᭮࡞㛏ᒱࡢᒷᡥපᅧࡡスゝࠉᩒങ௧ᮮࠉ5ᖳࡩ
ࡽ࡞┊ᒱࢅザࡿࡒ 76)ࠊ┊ᒱ㖗⾔࠾ࡼ᩺⠇ᩔᆀහࡡᗖᅧスゝ
ࡡ౪㢏ࡓࡖࡒࠊ10᪝࡞฽╌ᚃࠉࡈࡖࡐࡂ㖗⾔࡞ฝྡྷࡀࠉᐁ
ᆀ㊻ᰕࡊ࡙࠷ࡾ 77)ࠊ 
 12 ᪝࡞㛏ᒱࡢࠉࠔ஁ࠍ࡞࡙පᅧࢅୌᘌࡊࠉ┬ᖿ࡫❟ᐞࠉ
᤻ဤ࡞㟻リࡊࠕࡒ 78)ࠊᡥオ࡞ࡻࡾ࡛ࠉ16᪝ࡱ࡚ࡡ┊ᒱ⁣ᅹ
୯ࠉᒷᡥපᅧ࡞ࡢࡆࡡୌᅂࡓࡄࠉ┬ᖿ࡞ࡢ14᪝࡞ࡵฝྡྷ࠷
࡙පᅧࡡᢰᙔ⩽࡛㟻ㄧࡊ࡙࠷ࡾ 79)ࠊ 
 㛏ᒱࡢ┬ᖿ࡚ᒷᡥපᅧ࡞ᑊࡌࡾណぜࢅ㏑࡬࡙࠷ࡾ࡛ᛦࢂ
ࡿࡾ࠿ࠉ㛏ᒱࡡᡥオ࡞ࡢࠉᒷᡥපᅧࡡវ᝷ࡷ┬ࡡᢰᙔ⩽࡛
ࡡఌリࡡහᐖࡢオࡈࡿ࡙࠷࡝࠷ࠊ࡝࠽ࡐࡡᚃࡡ┬ࡡ஢⟤࡞
ኬࡀ࡝ን໩ࡢࡲࡼࡿࡍࠉ㏛ຊ஢⟤ࢅさࡌࡾࡻ࠹࡝ᨭၻࡡᣞ
♟ࡢ࡝࠾ࡖࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ 
 
㸝㸨㸞┬᭯㈀⏐⾪࠾ࡼࡲࡒ⥌ᣚ⟮⌦ 
 ྘┬ࡢẎᖳࠉ┬᭯㈀⏐⾪ࢅషᠺࡊ࡙࠷ࡾࠊපᅧࡡ㛜ᅧᚃ
ࡡᒷᡥ┬᭯㈀⏐⾪࡚☔ヾ࡚ࡀࡒ᭩ࡵཿ࠷ࡵࡡࡢ 1908 ᖳ 9
᭮1᪝⌟ᅹ࡚࠵ࡾࠊࡐࡡ୯࡚පᅧහࡡ㈀⏐ࡢ⾪Ѹ㸨ࡡ㏳ࡽ  ࡚
 
⾪Ѹ㸨 ᒷᡥපᅧහ┬᭯㈀⏐⾪ᖳ᭮᪝⌟ᅹ
 
 
 
 
 
 
 
 
⾪Ѹ㸩 ୘ິ⏐ฌฦࡡ௲ᖳ᭮᪝┬ཤ஥ఌྊỬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
࠵ࡾࠊᄿ㜷࠿8Ჯࠉ➁㏸ࡡⰴ⡪ᇸࠉ౼ᡜ࠿6Ჯࡡ࡮࠾ࠉ┫
Ꮼெラࡴᡜ࠿1Ჯ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡢ㛜ᅧᙔิ࡞ᘋスࡈࡿࡒ᪃
ス࡛࠷࠻ࡾࠊ 
 ࡆࡡ┬᭯㈀⏐⾪ࡢ 1916 ᖳࡱ࡚ࡡ྘ᖳฦࢅ☔ヾࡌࡾࡆ࡛
࠿࡚ࡀࡒ࠿ࠉን᭞ࡢࡱࡖࡒࡂ࡝࠾ࡖࡒࠊ 
 ᒷᡥපᅧࡢࠉ1934ᖳ࡞ᅰᆀࢅ┊ᒱᕰ࠿㈑཭ࡊ࡙⟮⌦ࡵ⛛
⟮ࡈࡿࡾࡆ࡛࡞࡝ࡖࡒࠊࡐࡿ࡞ఔ࠷ᒷᡥ┬ࡢࠉ11᭮ࡡ┬ཤ
஥ఌ࡚පᅧහࡡᘋ∸➴ࢅ┊ᒱᕰ࡫↋ർ࡚ᡮ࠷ୖࡅࡾࠔ୘ິ
⏐ฌฦࢿ௲ࠕ㸝⾪Ѹ㸩㸞ࢅྊỬࡊࡒ 80)ࠊ 
 ࡆࡡ⾪Ѹ㸩ࢅ⾪Ѹ㸨࡛Ẓ㍉ࡌࡾ࡛ࠉ㛜ᅧᙔ᫤ࡡㅎ᪃スࡢࡐ
ࡡࡱࡱ⥌ᣚࡈࡿ࡙࠷ࡾୌ᪁ࠉ᩺ࡒ࡝᪃ス࠿ຊࢂࡖ࡙࠷ࡾࠊ
∸⨠ࠉெኰ᥅࠻ᡜࠉ⊯ᑚᒁཀྵࡦ↻ᑚᒁ࡚࠵ࡾࠊࡆࡿࡼࡡ᪃
スࡢࠉ1916ᖳ 1ࠤ934ᖳࡡ㛣࡞ᘋスࡈࡿࡒࡆ࡛࡞࡝ࡾ࠿ࠉ஢
⟤ࡡレ⣵࠿ึ↓࡛ࡊ࡝࠷ࡆ࡛࠾ࡼ᫤᭿ࡢ≁ᏽ࡚ࡀ࡝࠷ࠊ
1934ᖳ12᭮࡞ᒷᡥපᅧ࠿┊ᒱᕰ࡞⟮⌦࠿⛛⟮ࡈࡿࡒ├ᚃࠉ
පᅧහ࡚㣣⫩ࡊ࡙࠷ࡒ㞜㞕ࡡ↻஦㢄࠿ථᮈ࡚኉༴ࡈࡿࡒࠊ
↻ࡢ㐘ິሔࡡ㝦࡚ஐᖳ㛣㣣⫩ࡈࡿ࡙࠷ࡒ࡛ሒࡋࡼࡿ࡙࠷ࡾ
ࡆ࡛࠾ࡼࠉ1926ᖳ࡞↻ᑚᒁ࠿ス⨠ࡈࡿࡒ࠾ࡵࡊࡿ࡝࠷ 81)ࠊ
࡝࠽1927ᖳ௧㜾࡞షᠺࡈࡿࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾපᅧධᅒ㸸㸝ᅒѸ
㸩㸞࡚ࡢࠉᑚᒁࡡሔᡜࡢึ↓࡛ࡊ࡝࠷ࠊ 
 ࠷ࡍࡿ࡞ࡊ࡙ࡵᒷᡥ┬࠿⥌ᣚ⟮⌦ࡊ࡙࠷ࡒ᭿㛣࡞ࡢࠉິ
∸ᑚᒁࡷ᥅࠻ᡜ࡝࡜ࡡᑚぞᶅ࡝᪃ス࠿ቌスࡈࡿࡒࡓࡄࡓࡖ
ࡒࠊ஢⟤࡚ࡲࡒࡻ࠹࡞㛜ᅧᙔ᫤࠾ࡼ࠵ࡾᄿ㜷ࡷ౼ᡜ࡝࡜ࡡ
ಞ⧃ࡷࠉᶖᮄࡷⰴቨࠉ⃶ࢅฺ⏕ࡊࡒᗖᅧ࡝࡜ࡡ⥌ᣚ⟮⌦ࢅ
⤽⤾ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 
㸪㸣ࡱ࡛ࡴ
 ᒷᡥපᅧ㛜スࡡዉᶭࠉᩒങཀྵࡦ⥌ᣚ⟮⌦ࡡ⤊㐛࡛ࠉࡐࡡ
㐛⛤࡞࠽࠷࡙㛏ᒱᏭᖲ࡞ࡻࡾスゝࡷ᪁㔢࠿ࠉ࡜ࡡࡻ࠹࡞ུ
ࡄථࡿࡼࡿ࡙࠷ࡒࡡ࠾ࢅ᪺ࡼ࠾࡞ࡌࡾࡆ࡛࠿࡚ࡀࡒࠊ 
 ┊ᒱᇖᆉࢅපᅧ࡞ࡌࡾࡆ࡛ࡢࠉᒷᡥ┬ఌ࡚㆗Ửࡈࡿࡒ࠿ࠉ
᪝㟚ᡋண࡞ࡻࡽࡐࡡᐁ᪃ࡢぜ㏞ࡼࡿ࡙࠷ࡒࠊᡋண⤂⤎ࢅུ
ࡄࠉᡋᤡ⣎ᛍ࡛ࡊ࡙පᅧᩒങ࠿஢⟤໩ࡈࡿࡒࠊࡐࡡ├᥃ࡡ
ዉᶭࡢࠉᡋṒࡊࡒ༞㒂ᐓᙔ୹ࡡ༞㒂ฺ⚀ࡡ㖙ാࢅ᪟ᮇ୷࡞
ᘋ❟ࡌࡾࡒࡴࡡ⎌ሾᩒങࡓࡖࡒ࡛ࡲࡼࡿࡾࠊ๑ᖳࡡนష࡞
ఔ࠹ᅏ❋⩽ࡡᨾῥ஥ᴏࢅ඾ࡠࠉ⣑஫࡚ࣧ᭮පᅧࢅᩒങࡊࡒࠊ 
 පᅧスゝࡢᒷᡥ┬ࡡ౪㢏࡞ࡻࡽ㛏ᒱᏭᖲ࠿ᢰࡖࡒࠊ㛏ᒱ
ࡢ⌟ᆀ㊻ᰕ࡛スゝࡡᚃࡵࠉᕝ஥┐⌦⩽࡛ࡊ࡙㛜ᅧᘟࡱ࡚┊
ᒱ࡞஫ࣧ᭮ఴࡽᖏ㥌ࡊࠉᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡスゝ᪁㔢ࢅࡵ࡛࡞
ᩒങࢅᣞᑙࡊࡒࠊ 
 ࡆࡡࡻ࠹࡞ᒷᡥ┬ࡢ㛏ᒱ࡞スゝ࠾ࡼᕝ஥┐⌦ࡱ࡚ධᖕࡡ
ಘ㢏ࢅᐞࡎ࡙௴ࡎ࡙࠷ࡒࠊᑍ㛓ᐓ࡛ࡊ࡙ࡡ㛏ᒱࡡスゝࢅධ
㟻Ⓩ࡞ུࡄථࡿࡒࠊ⌟ᅹ࡞ṟࡾスゝᅒࡢࠉ࠷ࢂࡹࡾ⤦࡞ᥝ
࠷ࡒ㣨࡚ࡢ࡝ࡂࠉࡐࡿ࡞ᇱࡘ࠷࡙ᐁ㝷࡞ᩒങࡈࡿࡒࠊスゝ
࡛ᐁ㝷ࡡᩒങ࡛ࡡ㛣࡞ஊ㞫ࡢ࡝࠾ࡖࡒࠊ㛏ᒱࡢ⮤ࡼ࠿୹ᑙ
ࡊࡒᒷᡥපᅧࡡฝᮮ᫆࠻࡞‮㊂ࡊࠉ⮤㈰ࡊ࡙࠷ࡒࠊ 
 ᒷᡥ┬ࡢ28ᖳ㛣ࠉපᅧࡡ⥌ᣚ⟮⌦ࢅࡊࡒ࠿ࠉኬࡀ࡝᪃ス
ᩒങࡷᨭ㏸ࢅ⾔ࢂ࡝࠾ࡖࡒࠊ㛏ᒱ࠿スゝࠉᕝ஥┐⌦ࡊ࡙㛜
ᅧࡊࡒපᅧࢅ⤽ᢆࡌࡾ⟮⌦ࡓࡖࡒࠊ 
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ᅒ∟ฝ඼
ᅒѸ㸦 ᮶ா㒌පᅧ༝ఌ࣬㛏ᒱᏭᖲྍᩩ⩄ 
ᅒѸ㸧 ᒷᡥ┬❟༡∸㤃ⶮ 
ᅒѸ㸨 ࠔኬḿ༎୔ᖳ පᅧ ᗚຸㄚࠕ㸝ᒷᡥ┬ἪຸᏕ஥ㄚⶮ㸞 
ᅒѸ㸩 ࡵࡽ࠽࠾Ṍྍᩝ໩㤃ⶮ 
 
࠘ཤ⩻࣬ᘤ⏕ᩝ⊡  ࠙
1) ᖲ⃕Ẇ(2014)ࠔපᅧ࡞⏍ࡀࡾṌྍᩝ໩㈠⏐ࠕපᅧ⥫ᆀ 75(2)ࠉpp5-9ࠉ᪝ᮇ
පᅧ⥫ᆀ༝ఌ 
2) ᑚᆊ❟ኰ(1932)ࠔ᪝ᮇࡡᇖ㊉පᅧࠕᗖᅧ࡛㢴ᬊ 14(2)ࠉpp60-64ࠉ᪝ᮇᗖᅧ
༝  ᭫
3) ᖲ஬ㄌ(2011)ࠔ᪺἖᭿࡞࠽ࡄࡾᇖ㒄ࡡපᅧ໩Ѹᮿᒜපᅧ࡛㐠ᚃපᅧѸࠕយ፸
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